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La presente tesis: Uso de bases de datos bibliográficos en Ciencias de Salud y la 
actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener, tuvo como objetivo determinar 
la relación que existe entre el uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la Salud y 
la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica. El enfoque fue cuantitativo. 
El tipo de investigación aplicada de nivel descriptivo correlacional, con un método 
hipotético – Deductivo. El diseño no experimental transeccional descriptivo correlacional. 
La población estuvo conformada fue 70 estudiantes. El instrumento usado para el recojo de 
datos fue el cuestionario conformado por 48 ítems. Los resultados descriptivos indican que 
el 54,3% de los estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener usan las bases de datos bibliográficos en ciencias de 
salud en un nivel aceptable; mientras que, el 60% de los estudiantes presentan actitud 
aceptable para elaborar el trabajo de investigación científica.  El análisis inferencial con el 
coeficiente Rho de Spearman resultó 0,96, indica que la correlación es positiva muy alta. Y 
como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, se concluye que,  existe evidencia estadística para afirmar 
que, existe una relación directa y significativa entre el uso de base de datos bibliográficos 
en ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de 
los estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad 
Privada Norbert Wiener. 
 







 The present thesis: Use of bibliographic data bases in Health Sciences and the 
attitude to elaborate the work of scientific investigation of the students of Physical Therapy 
and Rehabilitation of the Norbert Wiener University, had as objective to determine the 
relation that exists between the use of bibliographic data bases in health sciences and the 
attitude to elaborate the work of scientific investigation. The approach was quantitative. 
The type of applied research of correlational descriptive level, with a hypothetical method 
- Deductive. The non-experimental design descriptive transectional correlational. The 
study population was 70 students. The technique used was the survey with its instrument, 
the questionnaire consisting of 48 items. The descriptive results indicate that 54.3% of the 
students of the 7th and 8th cycle of Physical Therapy and Rehabilitation of the Private 
University Norbert Wiener makes use of bibliographic data in health sciences at an 
acceptable level; while, 60% of the students present an acceptable attitude to prepare the 
work of scientific research. The inferential analysis with Spearman's Rho coefficient was 
0.96, indicating that the correlation is very high positive. And since the level of 
significance is less than 0.05, the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis 
is accepted. Therefore, it is concluded that, there is statistical evidence to affirm that, there 
is a direct and significant relationship between the use of bibliographic data in health 
sciences and the attitude to elaborate the scientific research work of the students of the 7 
and 8th cycle of Physical Therapy and Rehabilitation of the Private University Norbert 
Wiener. 
 











  La tesis: Uso de bases de datos bibliográficos en Ciencias de Salud y la actitud 
para elaborar el trabajo de investigación científica de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener, es significativo porque alcanza el 
conocimiento e investigación de un problema de actualidad. EL enfoque teórico permite 
obtener información sobre las dos variables: uso de bases de datos bibliográficos en 
Ciencias de Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica, así como 
también; en su enfoque este estudio nos permite demostrar la relación que existe entre 
estas dos variables. 
 Partiendo del hecho que en la actualidad para la producción de nuevas 
investigaciones en todas las carreras profesionales y no solo en las de Salud, es necesario 
que los estudiantes tengan conocimientos y sepan el manejo de fuentes de información que 
les puedan brindar datos necesarios para el desarrollo de su estudio.  En el área de Ciencias 
de la Salud se cuenta con un gran número de bases bibliográficas que contienen 
recopilaciones de publicaciones y contenido científico, para el presente estudio se 
consideró las fuentes bibliográficas más usadas, de fácil acceso y con artículos científicos 
indexados, dentro de las cuales tenemos a Lilacs, Pedro Data Base, PubMed, Scielo, 
EBSCO. 
 Por otra parte, los estudiantes del séptimo y octavo ciclo de la universidad Norbert 
Wiener tienen como base el curso de metodología de la investigación y Fisioterapia 
Basada en evidencias, esta asignatura tiene como propósito facilitar el desarrollo de las 
habilidades investigativas en los estudiantes para mejorar la comprensión y generación de 
conocimiento aplicado a métodos y técnicas de investigación cualitativa. Dentro del 




Ciencias de la Salud; sin embargo, a pesar de ello los estudiantes continúan las siguientes 
asignaturas con un dominio deficiente del manejo de estas bases de datos la cual al parecer 
influye en la capacidad de los estudiantes para la realización de la tesis para la obtención 
del título profesional de grado 
  En este contexto se consideró oportuno realizar una investigación, donde se busca 
determinar si existe relación significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los 
estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada 
Norbert Wiener. 
 El trabajo de investigación ha sido estructurado como sigue: 
Capítulo I: Planteamiento del problema, en este capítulo se describe el problema en sí del 
tema ya expuesto, los mismos que se subdividen en los siguientes: Planteamiento del 
problema, formulación del problema, hipótesis, Importancia y alcances de la 
investigación, limitaciones de la investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, donde se desarrolla los antecedentes de la investigación, 
fundamentaciones de las variables tanto independiente como dependiente, definición 
de términos básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende: hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables 
Capítulo IV: Metodología: donde se abordarán los puntos relacionados con el enfoque, 
tipo, diseño de investigación, población y muestra. Técnicas e instrumentos de 
investigación.  




los instrumentos, presentación y análisis de resultados.  
     Finalmente, se describen las conclusiones, recomendaciones, referencias y precisan los 
apéndices del estudio. 
     Se espera que toda la información y los datos que se brindan como resultados del 

















Planteamiento del problema 
 
  
1.1. Determinación del problema 
 
 
         Es inevitable reconocer que nos encontramos inmersos en la sociedad de la 
tecnología informática y la comunicación, donde ambos provocan cambios en el día a día 
del ser humano. En un mundo globalizado en el que hoy vivimos el conocimiento 
científico representa un papel muy importante, pues el mundo actual, así como sus 
potentes y poderosas tecnologías en información, nos induce a una transformación en los 
ámbitos sociales que también afecta y primordialmente a la educación. 
         Actualmente, las universidades tienen como parte de su misión generar un nuevo 
conocimiento, impulsando en los estudiantes la difusión y producción del mismo, a través 
del desarrollo de investigaciones que generen beneficios a corto, mediano y largo plazo.  
El Perú cuenta con universidades públicas y privadas, las cuales tiene por naturaleza dos 
objetivos fundamentales, complementarios y distintos, y estos son producir tecnología y 
ciencia a través de investigaciones científicas y sobre dicha base formar profesionales con 
capacidad investigativa. 
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INEI), en el Perú la actividad científica 
es insuficiente, tomando en cuenta la cantidad de publicaciones realizadas en nuestro país. 
En el año 2007 por ejemplo, se publicaron sólo 0,21 artículos por cada millón de 
habitantes, siendo el más inferior a la de otros países de América Latina, como Chile que 
tuvo 2, 14 publicaciones científicas por millón de habitantes en el mismo año. 
En el 2011 el Perú se encontraba en el puesto 73 en el mundo y 8 en América Latina 




Estados Unidos, los 10, 352 de Argentina o los 7, 117 de Chile. Ese mismo año cuba 
publico casi el doble de Perú, con aproximadamente 2, 048 artículos. Lo que resulta 
paradójico es que las producciones realizadas en el Perú fueron de muy buna calidad. 
Resalta con lo antes mencionado, que nuestro país cuenta actualmente con capital 
humano y muy bueno, estos resultados podrían deberse a que las Universidades están 
poniendo mucho énfasis en el desarrollo de nuevos estudios científicos, pero aún falta 
mucho camino por recorrer, tomando en cuenta que es necesario preparar a los estudiantes 
en la búsqueda de información necesaria y relevante para el desarrollo del trabajo 
científico y en la generación de nuevas estrategias de investigación. 
Ramos y Sotomayor (2008), por su parte precisan que el trabajo de investigación 
científica es un paso fundamental en el proceso de formación académica y profesional de 
un estudiante, es por ello que actualmente todas las universidades deberían de estar 
acreditadas, cumpliendo para esto con ciertos requisitos importantes como: el de tener un 
sistema de evaluación de las investigaciones que promueva la generación de proyectos y 
contribuya a su formalización y posible financiamiento. Y también la de incluir dentro 
desarrollo del curso de investigación el manejo de las bases de datos. 
Faus F (2013), define a las bases de datos como la principal fuente de información 
académica, desde ellas se puede acceder a las revistas tanto de texto completo como de 
resúmenes, donde se publican los últimos avances científicos, de todo el mundo y para 
todo el mundo. En la actualidad no existen estudios científicos que se haga sin que sus 
investigadores realicen una extensa revisión bibliográfica. Es ahí donde se hace mucho de 
la observación: en los resultados que los demás investigadores publican, siendo importante 
para la contrastación de la hipótesis, se buscan datos y se somete nuestro conocimiento a 




Para la producción de nuevas investigaciones en todas las carreras profesionales y no 
solo en el área de Salud, es sumamente necesario que los estudiantes sepan el manejo de 
fuentes de información que les puedan brindar datos necesarios para el desarrollo de su 
estudio.  El área la Salud se cuenta con un gran número de bases de datos bibliográficas 
que contienen recopilaciones de publicaciones y contenido científico, sin embargo, para el 
presente estudio se consideró las fuentes bibliográficas más usadas, de fácil acceso y con 
artículos científicos indexados, dentro de las cuales tenemos a Lilacs, Pedro Data Base, 
PubMed, Hinari, Scielo, EBSCO. 
Según Concytec (2016), en los tres últimos años se han descargado y leído 3,7 
millones de artículos y libros académicos desde sus bases de datos. Una publicación 
académica puede tener como fuentes no una sino varias decenas de referencias 
bibliográficas. Estamos hablando de un potencial de crecimiento en la búsqueda de 
información. Lo que significa que es importante la preparación en la búsqueda adecuada 
de información desde una base de datos. 
Por su parte la misión de la universidad Norbert Wiener es formar de manera integral 
profesionales competentes con visión global que utilicen las herramientas tecnológicas 
para realizar investigaciones aplicadas y de este modo puedan contribuir con el desarrollo 
del país. Es por ello que la responsabilidad de producción de conocimientos está dada por 
docentes y estudiantes de pregrado y posgrado, aunque en comparación con otras 
universidades, la producción aún es carente. Sin embargo, en los últimos años se ha dado 
mayor énfasis a la resolución de estos problemas por lo que la modalidad de la obtención 
del título profesional en todas las facultades, es a través de la elaboración de tesis de grado, 
para la cual no se cuenta con asesores calificados en el tema, ni el nivel de conocimiento 
adecuado para la búsqueda de fuentes de información o bases de datos bibliográficos que 




Los estudiantes de los últimos ciclos de la universidad Norbert Wiener tienen como 
base el curso de metodología de la investigación y Fisioterapia Basada en evidencias, 
dichas asignaturas tienen como propósito facilitar el desarrollo de las habilidades 
investigativas en los estudiantes para mejorar la comprensión y generación de 
conocimiento aplicado a métodos y técnicas de investigación cuantitativa. Dentro del 
contenido de estas asignaturas se encuentra el manejo de bases de datos bibliográficos en 
Ciencias de la Salud; sin embargo, a pesar de ello los estudiantes continúan las siguientes 
asignaturas con un dominio deficiente del manejo de estas bases de datos, la cual al 
parecer influye en la capacidad de los estudiantes para el desarrollo de la tesis, la cual es 
un requisito para la obtención del título profesional de grado.  
Generando desde los puntos ya mencionados un tema de preocupación razón por la 
cual nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Cuál es el nivel de conocimiento de la 
búsqueda de base de datos bibliográficos? ¿De qué manera se relaciona con la actitud de 
los estudiantes para la realización del trabajo de investigación? ¿Cómo mejorar el proceso 
de investigación?, todas las interrogantes antes mencionadas permitieron formular el 
problema del estudio. 
1.2. Formulación del problema 
 
 
1.2.1. Problema general 
 
P.G.    ¿Qué relación existe entre el uso de bases de datos bibliográficos en Ciencias de la 
Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los 
estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener? 
1.2.2. Problemas específicos 
P.E.1. ¿Qué relación existe entre el uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la 




Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener? 
P.E.2. ¿Qué relación existe entre el uso de las bases de datos bibliográficos en ciencias de 
la Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener? 
P.E.3. ¿Qué relación existe entre el uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la 
Salud y el componente conductual de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener? 
1.3. Formulación de objetivos 
 
 
1.3.1. Objetivo general 
O.G.    Determinar la relación que existe entre el uso de bases de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica 
de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert 
Wiener. 
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Identificar la relación que existe entre el uso de bases de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
O.E.2. Identificar la relación que existe entre el uso de las bases de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de Terapia Física 
y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
O.E.3. Establecer la relación que existe entre el uso de bases de datos bibliográficos y el 
componente conductual de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la 




1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
Tomando en cuenta los fundamentos sobre la determinación del problema, así como 
los problemas y objetivos de la investigación, consideramos que la importancia de la 
investigación efectuada, reside en que sus resultados poseen: 
Importancia Teórica 
- Propone alternativas de solución sobre todo a nivel de la planificación del Plan 
de estudio, incidiendo en la Formación del futuro Profesional investigativo. 
-  Para iniciar un punto de partida en torno a la ejecución de nuevos trabajos de 
investigación, ya que la necesidad actual nos conlleva a una participación activa 
y dinámica en este campo. 
- Finalmente preparar al estudiante en el empleo de bases de datos bibliográficos 
en ciencias de la salud con el fin de que se puedan desarrollar investigaciones 
relevantes. 
Importancia metodológica. 
- En cuanto al alcance de la presente investigación en un primer momento estará 
dirigido a la carrera profesional de Terapia Física y Rehabilitación para 
posteriormente en función de sus resultados extender a las otras facultades de la 
Universidad. 
- El presente estudio, nos permite obtener información específica sobre la variable 
uso de datos bibliográficos y de qué manera esta se relaciona con la ejecución 
del trabajo de investigación. 
Importancia práctica 
- Para conocer de manera más real y útil, cual es el nivel actual de conocimiento y 




se relaciona con la actitud investigadora de los estudiantes de la carrera 
profesional de Terapia Física y Rehabilitación.  
- Para determinar la posible existencia de relaciones estadísticamente 
significativas entre el uso de las bases de datos bibliográficos de los estudiantes 
del 7mo y 8vo ciclo de la facultad de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Inconvenientes en la obtención de información actual para los antecedentes de 
estudio muestra, ya que el manejo de bases de datos en ciencias de la salud actualmente 
































2.1. Antecedentes de la investigación  
 
2.1.2. Antecedentes Internacionales   
 Sánchez (2016), en su estudio titulado, Actitud hacia la investigación en alumnos y 
docentes universitarios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tuvo como finalidad conocer cuál es 
el nivel de actitud hacia la investigación en docentes y estudiantes universitarios en la 
Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y cuáles son las diferencias según género, institución 
a la que pertenecen y área de estudio, para ello se llevó a cabo una investigación 
cuantitativa, descriptiva, correlacional y transversal. La muestra estuvo conformada por 40 
docentes y 259 alumnos. Se realizó la recolección de datos usando un instrumento de 32 
ítems que se agruparon en cinco factores, siendo confiable con un 948. Se obtuvieron 
como resultados al analizar la actitud para la investigación de los docentes y estudiantes 
universitarios, la identificación de una media de 3.8 (DE = 0.50). Es decir, la actitud se 
encuentra en un nivel del 70%. La actitud en el aspecto cognoscitivo es mejor, tanto en los 
docentes (t (34.645) = 2.126, p = .041) como en los estudiantes (t (252.773) = 2.516, p = 
.012). También en los estudiantes de ciencias exactas la actitud tiende a ser mejor (F 
(3,255) = 2.883, p= .039) en el aspecto de relevancia para la vida, así como en el aspecto 
conductual de dificultades (F (3,255) = 4. 760, p = .003). Los estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Tuxtla muestran mejor actitud hacia la investigación en el aspecto 
cognoscitivo (F (3,256) = 3.336, p = .037), así como en el aspecto afectivo positivo (F 
(3,256) = 3.797, p = .024).  Las conclusiones del presente estudio fueron: El nivel de 
actitud hacia la investigación se considera en un nivel bajo, alcanzando un 70%. Se percibe 
poca diferencia respecto al género, tanto en los docentes como en los estudiantes, ya que 




muestran mejor actitud. Se observaron las diferencias según la institución y el área 
académica, sobre todo entre los estudiantes, mostrando mejor actitud los de las ciencias 
exactas. Tal vez esto se deba a las orientaciones de cada una de ellas. 
Ancón, Fonseca y otros (2015), realizaron un estudio titulado Conocimientos y 
actitudes hacia la investigación científica en estudiantes de medicina de una Universidad 
Privada de Costa Rica, el objetivo de la investigación fue indagar acerca de los 
conocimientos y actitudes en el pregrado de medicina, el interés estratégico es corregir 
errores e implementar acciones en la política de impulso a la investigación de una Escuela 
de Medicina. Se llevó a cabo un estudio de corte transversal y analítico, la recolección de 
datos se realizaron usando un cuestionario validado sobre conocimientos y actitudes 
relacionados con la investigación, la muestra estuvo representativa por los estudiantes de 
medicina de la Universidad Hispanoamericana, se usó el programa estadístico EpiDat 
versión 4.1, con un nivel de confianza del 95 %, precisión del 5 %, considerando una 
proporción esperada de 53,7 % y un 15 % de ajuste, el tamaño muestral de 233. Se realizó 
el análisis de las variables categóricas y cuantitativas.  Del total de encuestados el 58,4 % 
fue del género femenino, con una edad promedio de 21,7 años. Solo un 17,6 % refieren 
haber asistido a un curso extracurricular de investigación científica, mientras que 14,6 % 
de los encuestados tenía un buen nivel de conocimientos y 21,5 % una adecuada actitud 
hacia la investigación, siendo mayor en las mujeres (62,7 %). El haber cursado estudios 
extracurriculares sobre investigación y participar en grupos afines, se asocia con el buen 
nivel de conocimientos en investigación (p<0,05). El estudio concluye que el nivel de 
conocimiento sobre la investigación es deficiente y la actitud hacia ella es 
predominantemente inadecuada. 
Gonzales (2013), en su estudio titulado Uso de internet en los estudiantes de la 




internet los estudiantes para fines académicos; se llevó a cabo un estudio con enfoque 
cuantitativo y de corte transversal. Para el objetivo de la investigación se diseñó un 
cuestionario para la medición de los datos con una escala de Likert denominada Escala del 
uso de internet en los alumnos de Preparatoria, cuya confiabilidad fue sometida al 
coeficiente Alpha de Cronbach, arrojando una consistencia interna adecuada, asimismo fue 
sometía a juicio de expertos para la validez respectiva quienes consideraron que el 
instrumento es aceptable. La muestra estuvo conformada por 113 alumnos de la 
Preparatoria N° 11, obteniendo como resultados: principalmente una falta de orientación 
en cuanto al tiempo de uso de la Red para con las actividades académicas, pues los 
estudiantes  dedican la mayor parte de su tiempo en internet a las actividades de 
socialización y entrenamiento, existiendo una falta de criterios válidos en lo que respecta a 
la búsqueda de información documental y relevante para sus tareas investigativas, 
observando así congruencia en lo encontrado con investigaciones previas. Concluyendo 
que el uso de internet es muy frecuentes en los estudiantes de la preparatoria por las 
diferentes ventajas que este ofrece en cuanto al tiempo y la cantidad de información que se 
puede obtener a través de ella, sin embargo los estudiantes tomar la mayor parte de su 
tiempo en internet para socializar, no cumpliendo con sus deberes académicas 
agregándoles a esto la falta de criterios para la búsqueda de información confiable 
generando una problemática en cuanto al nivel y calidad investigativa de sus trabajos.  
2.1.3. Antecedentes nacionales  
 
Después de haber recopilado los antecedentes de estudio, se hallaron algunas 
investigaciones que tienen relación con las variables e indicadores que se evalúan en el 
presente estudio, así tenemos:   
Flores L (2016), en su estudio titulado uso de internet y su relación con la 




científica de los estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, el objetivo de la investigación fue 
determinar el uso de internet y su relación con la autopercepción de las habilidades y 
actitudes para realizar el trabajo de investigación científica en los estudiantes de la 
Facultad de Educación Inicial de la Universidad Enrique Guzmán y Valle – 2015. Se llevó 
a cabo un estudio de base, con diseño descriptivo correlacional o sustantiva. La muestra 
estuvo conformada por 86 estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la Facultad 
de Educación Inicial de la Universidad Enrique Guzmán y Valle, matriculados en el 
semestre académico 2015 – I. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario de 
habilidades para realizar el trabajo de investigación científica, cuestionario de actitud hacia 
el trabajo de investigación científica y el cuestionario sobre el uso de internet. El 
tratamiento estadístico fue realizado usando el programa estadístico SPSS versión 22. 
Concluyendo que existe relación con la autopercepción de habilidades para realizar el 
trabajo de investigación científica en las estudiantes de la facultad de Educación Inicial de 
la Universidad Enrique Guzmán y Valle. 
Jurado (2016), en su estudio titulado Actitudes hacia la investigación en estudiantes 
de enfermería de la UNMSM, tuvo como objetivo determinar las actitudes hacia la 
investigación en los estudiantes de enfermería de la UNMSM. La investigación fue 
descriptiva, de enfoque cuantitativo, nivel aplicativo y de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 100 estudiantes de Enfermería de 4to (54) y 5to (46) de la escuela 
profesional de enfermería - UNMSM, se aplicó una escala modificada tipo Likert, 
obteniendo como resultados que, del total de la muestra el 89 % fue de género femenino, 
respecto a la edad el mayor porcentaje de estudiantes tiene un promedio de 23 y 24 años. 
Referente a la variable de estudio se observó que el 54 % de estudiantes presenta una 




66 % de los estudiantes presenta una actitud medianamente favorable; en el componente 
cognitivo, el 59 % de los estudiantes presentan una actitud medianamente favorable; en el 
componente conductual, el 59 % de los estudiantes presenta una actitud medianamente 
favorable. Se concluye finalmente que la mayoría de los estudiantes presenta una actitud 
medianamente favorable hacia la investigación en los tres componentes: afectivo, 
cognitivo y conductual. 
Ochoa, Bello y otros (2016), en su estudio titulado Percepción y actitud del 
universitario de enfermería sobre su formación en investigación, el objetivo del estudio 
fue evaluar la percepción y actitud de universitarios de enfermería sobre su formación en 
investigación en universidades de Lima y del interior del país, y determinar la relación que 
hay entre las variables y sus diferencias por tipo de universidades. Se realizó una 
investigación observacional, multicéntrico, de corte transversal, llevándose a cabo en tres 
universidades de Lima y una del interior, teniendo como universo de estudio a los 
estudiantes de 8 – 10° ciclo, cuya población estuvo conformada por 556 universitarios. La 
recolección de datos se realzo usando un cuestionario estructurado tipo escala aplicado 
mediante encuesta.  Se obtuvo como resultados, que la mayoría de universitarios fueron 
del género femenino, solteras con edad media de 24,07 años. En la percepción hubo mayor 
acuerdo en fortalecer la investigación, otro de los resultados fue que la mayoría estudia 
investigación solo porque es parte del currículo siendo los temas de investigación los 
problemas sanitarios. Respecto a la actitud, logran identificar con rapidez las necesidades 
en el cuidado del paciente, considerando que las universidades deben invertir más en 
investigación y la mayoría considero importante publicar sus estudios al culminarlos. 
Existe relación directamente proporcional entre percepción y actitud (p<0,001); siendo la 
percepción y actitud más positiva y más favorable, respectivamente, en las universidades 




una percepción positiva y actitud favorable sobre su formación en investigación; 
existiendo relación significativa entre percepción y actitud. Se debe reforzar la enseñanza-
aprendizaje de la investigación con actividades que desarrollen actitudes desde los 
primeros años de estudio. 
Mejía, Valladares y otros (2015), en su estudio titulado Factores asociados al uso 
regular de fuentes de información en estudiantes de Medicina de cuatro ciudades del 
Perú, tuvieron como objetivo determinar los factores asociados al uso regular de fuentes 
de información en estudiantes de medicina de cuatro ciudades del Perú.  Se desarrolló una 
investigación transversal analítico, la población de estudio estuvo conformada por 
estudiantes de Medicina de cuatro ciudades del Perú, se realizó la recolección de datos del 
uso de 14 fuentes de información y otras variables educativas e informativas. Los 
resultados de estudio fueron que, de 2300 estudiantes, el 53 % fueron del género femenino 
con una mediana de edad de 21 años. El recibir una capacitación para el uso de las fuentes 
incrementó el uso en doce de las bases consultadas, no en Scielo (p=0,053) ni en la 
biblioteca universitaria (p=0,509). Cuando se añadió el ajuste de poseer una 
laptop/notebook se mantuvieron dichas asociaciones. Al ajustar también por poseer un 
Smartphone se perdió la asociación con la base BVS Perú (p=0,067), lo mismo ocurrió al 
hacer el último ajuste, si había realizado alguna actividad de investigación. Llegando a la 
conclusión que el uso frecuente de las fuentes de información está asociado con haber 
recibido capacitación, realizar investigación y el uso de tecnologías de información y 
comunicación. Los resultados deberían de ser considerados en los planes de mejora 
continua en todas las universidades.      
Oyarce (2015), en su estudio titulado autopercepción de las habilidades y actitudes 
para realizar el trabajo de investigación científica y su relación con los conocimientos 




Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, tuvo como objetivo determinar los 
niveles de autopercepción de las habilidades y actitudes para realizar el trabajo de 
investigación científica y su relación con los conocimiento sobre metodología de la 
investigación de los estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, se 
llevó a cabo una investigación de tipo base, sustentativa, de diseño descriptivo 
correlacional. La muestra estuvo conformada por 86 estudiantes de maestría que cursaban 
estudios el año 2015.  Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario de habilidades 
para realizar el trabajo de investigación científica, el cuestionario de actitudes hacia el 
trabajo de investigación científica y la prueba de conocimiento sobre metodología de la 
investigación. El tratamiento estadístico contempló medidas porcentuales, medidas de 
tendencia central, medidas de dispersión y de correlaciones. Las conclusiones finales 
fueron, como punto número uno, existe una correlación baja entre las habilidades para el 
trabajo de investigación científica y el conocimiento sobre la metodología de la 
investigación; punto número dos, no se encuentra correlación entre actitudes hacia el 
trabajo de investigación y conocimiento sobre metodología de la investigación, finalmente 
existe una correlación moderada entre habilidades para el trabajo de investigación 
científica versus actitudes hacia el trabajo de investigación científica. 
Quispe (2015), en su estudio titulado Actitudes de los internos de enfermería hacia 
la investigación y la elaboración de tesis para titularse, tuvo como objetivo general, 
determinar las actitudes de los internos de enfermería hacia la investigación y hacia la 
elaboración de tesis para titularse. El estudio fue cuantitativo, de nivel aplicativo, método 
descriptivo simple y de corte transversal. La recolección de datos se llevó a cabo usando 
una escala de tipo de Likert modificada, la cual fue aplicada a 56 internos de la E.A.P de 
enfermería de la UNMSM. Los resultados del estudio fueron que , del 100% de la muestra 




años, respecto a la actitud hacia la investigación y la elaboración de la tesis para la 
obtención del grado destacan 2 grupos del total del internos que fueron encuestados; el 
47% muestran una actitud favorable hacia la investigación, en tanto que el 64% una actitud 
desfavorable para la elaboración de la tesis para el logro del grado académico. Es estudio 
llego a la conclusión que los internos presentan una actitud favorable hacia la 
investigación, antagónicamente a lo anterior los estudiantes presentan una actitud 
desfavorable hacia la elaboración de tesis para el logro del grado, es decir, estiman 
beneficiosa a la investigación, pero no aceptan desarrollar una tesis. Lo que es muy 
preocupante pues la investigación es un eje transversal del currículo de la EAPE. 
Mamani y Quinteros (2014), en su estudio Rasgos de personalidad y actitud hacia la 
elaboración de tesis en estudiantes del cuarto año de Psicología de la Universidad 
Peruana Unión – Filial Juliaca.  Cuyo objetivo fue determinar la relación entre los rasgos 
de personalidad y la actitud hacia la elaboración de tesis en estudiantes del cuarto año en 
Psicología de la Universidad Peruana Unión. Se realizó un estudio cuantitativo, diseño no 
experimental, de corte transversal y nivel descriptivo correlacional. La población estuvo 
conformada por 39 estudiantes, a quienes se les aplicó el inventario de personalidad NEO 
PI-R Forma S, y una escala de actitud hacia la elaboración de tesis.  Obteniendo como 
resultados que existen correlaciones entre el rasgo apertura y actitud hacia la elaboración 
de tesis (r=0,537), y entre el rasgo conciencia y actitud hacia la elaboración de tesis 
(r=510, p=0.05);  así también no se halló correlación entre el rasgo neocriticismo y la 
actitud hacia la elaboración de tesis (r=-0.010, p=0.05), entre el rasgo extraversión y 
actitud hacia la elaboración de tesis (r=0.407, p=0.05), y entre el rasgo agradabilidad y 
actitud hacia la elaboración de tesis (r=0.261, p=0.05). Dentro de las conclusiones más 




de tesis, manifestado que mientras menos se conoce el proceso de la elaboración de la tesis 
el rasgo conductual es desfavorable. 
Cabrera, Cruzado y otros (2013), en su estudio titulado: Factores asociados con el 
nivel de conocimientos y la actitud hacia la investigación en estudiantes de medicina en 
Perú, realizado con el objetivo de identificar los factores asociados con el nivel de 
conocimientos y la actitud relacionados con la investigación en los estudiantes de pregrado 
de la carrera de medicina en Perú. Se realizó una investigación transversal analítico donde 
se aplicó un cuestionario validado sobre conocimientos, actitud y prácticas relacionados 
con la investigación a una muestra representativa de estudiantes de 17 facultades de 
medicina de Perú. Se realizó el análisis simple y bifactorial para las variables categóricas y 
cuantitativas, con ajuste de la correlación intraclase. Se modelaron las razones de 
prevalencia mediante análisis bifactorial y multifactorial con modelos lineales 
generalizados. Donde los resultados fueron al analizar los cuestionarios que, de 1 554 
estudiantes (51,0% mujeres) con una edad promedio de 20,5 años ± 2,86. Solo 46,7% de 
los encuestados tenía un buen nivel de conocimientos y 37,7% una adecuada actitud hacia 
la investigación. Las variables asociadas con el buen nivel de conocimientos fueron: el año 
académico del encuestado a partir del 4.o, pertenecer a un grupo de investigación y contar 
con un asesor. Tener una adecuada actitud hacia la investigación se asoció con ser mujer y 
tener un asesor. No se hallaron variaciones entre el nivel de conocimientos y la actitud de 
los estudiantes de las universidades estudiadas. Concluyendo que, el nivel de 
conocimientos sobre la investigación es deficiente y la actitud hacia ella, inadecuada. Para 
hacer frente a esta situación, es necesario hacer cambios en el plan curricular los cuales 
puedan garantizar la integración de los estudiantes al mundo de la investigación desde las 





Plazas, Gómez y otros (2013). Actitud en estudiantes de Ciencias de la Salud hacia 
el conocimiento científico. Cuyo objetivo fue determinar la actitud hacia la ciencia y el 
método científico de estudiantes de pregrado de Ciencias de la Salud. El estudio fue de 
corte transversal, la recolección de los datos se llevó aplicando una encuesta diligenciable, 
excluyéndose a los estudiantes que fueron trasladados de otras universidades y los 
repitentes. La valoración fue llevada a cabo con la escala de Hren, que ayudo a medir la 
actitud hacia la ciencia y el método científico, esta escala contiene tres dominios: valor de 
conocimiento científico para la humanidad, valor de la metodología científica y valor de la 
ciencia para profesionales de la salud. Dentro de los resultados hallados fueron: que, del 
100 % de la muestra, el 86,6 % tuvo una calificación por encima de 135 puntos en el valor 
actitud hacia la investigación, igual tendencia se encontró en los dominios valor del 
conocimiento científico para la humanidad y valor de la ciencia para profesionales de la 
salud, es decir, puntaje de actitud por encima del valor neutro del dominio respectivo. Un 
91, 4 % de los estudiantes califico el valor de la metodología científica por debajo de 48 
puntos. Concluyendo que, el hecho de que los estudiantes tengan contacto con el método 
científico y la concordación con la evolución de la ciencia desde el inicio de sus estudios 
profesionales, explica el porqué de la actitud favorable. El dominio valor de la 
metodología científica fue el menos valorado por los encuestados y podría relacionarse con 
el desconocimiento de la misma. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Base de datos bibliográficos 
El proceso de búsqueda bibliográfica sin lugar a duda constituye el paso número uno 
de toda investigación científica. Para todo investigador preparado, la búsqueda de 
publicaciones recientes ayuda a potenciar la interpretación de sus resultados, dando lugar a 




profesionales que dan inicio a sus primeros estudios y no tienen aún una línea de 
investigación formada, la clave para la generación de ideas son las búsquedas 
bibliográficas, constatar el estado actual de los conocimientos sobre el tema de interés, 
contextuar el problema a investigar en un marco teórico actualizado y comprobar diversos 
procedimientos metodológicos para su resolución (Polit, 2005). 
Por otro lado, a pesar de los procesos de optimización de la comunicación, en la 
actualidad las sistematizaciones de los conocimientos científicos se realizan de manera 
desorganizada y cada año se agregan al acervo mundial un aproximado de 17.000 libros y 
unos 30.000 números de revistas biomédicas. Del mismo modo, hay más de 1 000 bases de 
datos que tienen relación con las ciencias, lo que constituye un componente importante del 
modelo de comunicación científica actual. Esas bases de datos registran e indizan tos 
información publicada y constituyen uno de los principales mecanismos para controlar y 
promover la publicación de resultados científicos (Ospina, Herault y otros, 2005). 
 Una base de datos se define como un conjunto de información estructurada en 
registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde el ordenador. Cada registro 
constituye una unidad autónoma de información que puede estar a su vez estructurada en 
diferentes campos o tipos de datos. En las bases de datos documentales, cada registro 
pertenece a un documento (Pérez, 2010).  
Faus y Santainés (2013), nos señalan que cuando se habla de una base de datos se 
hace referencia a un sistema informatizado de acumulación de registros, esto quiere decir, 
que es como un armario electrónico especifico donde se archiva y almacena una colección 
de documentos y trabajos de diferente género (monografías, compilaciones, 





En función al tipo de documentos que contienen estas bases de datos bibliográficas 
sobre todo en el área de Salud, se pueden diferenciar tres tipos de bases de datos 
documentales:  
a) Bases de datos de textos completos. 
b) Archivos electrónicos de imágenes, las cuales tienen dentro de su 
contenido referencias que permiten un enlace directo con la imagen del 
documento original. Bien se trate de un documento iconográfico o un 
documento impreso digitalizado.  
c) Bases de datos referenciales, las cuales contienen solo información 
fundamental para describir y poder ubicar documentos. 
Algunas bases de datos contienen un análisis más completo y anexan un número 
mayor de puntos de acceso para facilitar la localización por materias. Cada registro 
bibliográfico contiene un resumen de contenidos del documento original y/o un conjunto 
de conceptos mínimos representativos de los temas tratados en este (palabras claves o 
descripciones (Pérez, 2010).  
El comité de terminología de la Federación Internacional de Documentación la 
define como un conjunto de datos homogéneos, ordenados de una forma determinada, que 
se presenta normalmente en forma legible por ordenador y que se refiere a una 
organización, materia o problema determinado, es decir, un soporte informativo 
estructurado y organizado lo que hace más sencillo la recuperación documental, 
permitiendo  a los usuarios recuperar  y actualizar la información científica en función de 
sus peticiones (Faus y Santainés , 2013). 
Las bases de datos documentales o bibliográficos contienen información sobre 




solo resúmenes, pero también que también nos brindan textos completos, generalmente en 
formato pdf, la cual  ayuda a que toda información de los diversos estudios que se os 
brinda sea completa para el usuario.  
Faus y Santainés mencionaron que las bases de datos se organizan por registros, que 
a su vez contienen campos:  
- Los registros son cada una de las unidades completas de información en una 
base de datos. un registro está configurado por un conjunto de datos 
bibliográficos, denominados campo. 
- Los campos contribuyen un tipo determinado de datos que integran cada 
registro. Los fundamentos suelen ser el autor, institución, titulo, fuente (nombre 
de la revista), descripciones, resumen y en algunas bases de datos, el texto 
completo. Los campos serán, por tanto, los códigos de clasificación.  
Dado que una base de datos es una fuente secundaria; no siempre nos permitirá 
acceder a los documentos completos libremente, esto será posible solo cuando las revistas 
se editen en formato electrónico y cuando los accesos a estas nos brinden información 
gratuita a través de internet.  
2.2.1.1. Etapas de búsqueda bibliográfica 
Según Amezcua (2015), las etapas más idóneas de la búsqueda de información a 
través de las bases de datos bibliográficos son las siguientes:  
a) Formular una interrogante documental y limitar la búsqueda. Es decir, una 
pregunta que limite la tema y delimite las coordenadas de búsqueda (algunos 
utilizan el formato PICOT). Se debe responder algunas preguntas que son claves 
para la búsqueda de información científica, las cuales son: ¿Sobre qué es lo que 




especialistas en la materia? ¿Existe alguna limitación de tiempo? ¿En qué 
idiomas? ¿En qué áreas de conocimiento? 
b) La siguiente etapa consiste en preparar la búsqueda identificando palabras. Se 
debe recudir la pregunta a palabra clave o descriptores de las cuales se realizará 
una lista. 
c) En la tercera etapa se deberá de traducir la pregunta al lenguaje documental, 
verifica un tesauro (diccionario de términos controlados con una estructura en 
árbol) la existencia del término o de lo contrario se localizarán otros términos 
relacionados. Se deberá de usar los descriptores en el idioma dominante en la 
fuente de información y afina la traducción en otros posibles idiomas. 
d) Otro de las etapas es elegir las fuentes documentales o bases de datos 
bibliográficos (BDB). Las específicas disciplinares para cada área de la salud y 
otras más generales como PUBMED, LILACS, Hilari, etc. Existe un grado de 
solapamiento entre las BDB, sin embargo, las coberturas son diferentes, por lo 
que hace falta una necesaria combinación entre ellas (no existe una BSB 
universal que nos resuelva el problema). 
e)  El siguiente paso consiste en ejecutar la búsqueda dando uso al formulario de 
búsqueda avanzada. Configurar el perfil de búsqueda mediante relaciones entre 
descriptores, utilizando operadores lógicos o booleanos (AND, OR, NOT), o 
truncamientos mediante la raíz de la palabra. Se deberá decidir el grado de 
sensibilidad (tasa de recuperación) y especificidad (tasa de precisión) que te 
interesa alcanzar con la búsqueda.  
f) Enseguida se evaluarán los resultados de la búsqueda (respuesta a la interrógate) 




listado de referencias se deberá entonces repetir la búsqueda con nuevos 
descriptores y combinaciones. La lectura de la referencia y su resumen (texto 
completo, en el caso que se está buscando), permite identificar los que resultan 
de mayor interés. 
g) Se recuperará los documentos primarios seleccionados. De no existir acceso al 
texto completo, se podrá recurrir a la biblioteca virtual de cualquier nuestra 
institución autorizada, a repositorios universitarios, etc. otras fuentes de acceso 
libre como Scielo, EBSCO, etc. 
h) Una etapa importante es la de analizar y seleccionar la información recuperada y 
debemos de tener en claro que no todo lo publicado en una revista científica es 
información fiable, de modo que se deberá utilizar herramientas de lectura 
crítica para seleccionar los mejores documentos (ej. Guías Caspe). 
i) En esta etapa se deberá completar la selección de información mediante 
búsqueda inversa. El análisis de las referencias de los documentos seleccionados 
permite identificar a los autores más destacados (los más citados). Un motivo 
por el cual se deberá detener la búsqueda es cuando las nuevas informaciones 
repiten lo sabido y se refieren a autores ya conocidos (saturación). 
j) La etapa final consiste en una síntesis de los resultados finales. Se deberá 
elaborar un resumen corto de toda la información de modo que pueda facilitar la 
comparación entre las aportaciones de los distintos autores.  
2.2.1.2. Técnicas de búsqueda  
Para el alcanzar nuestro objetivo durante la búsqueda de información en una base de 
datos dependerá mucho del conocimiento de una serie de técnicas, las cuales no facilitaran 




Según Cordón y otros (2010), las técnicas de búsqueda de información en una base 
de datos se clasifican en tres procesos: Selección de palabras claves, campos y modos de 
búsqueda y operadores. 
a) Definición del tema y selección de palabras claves:  
El éxito de la búsqueda de información estará determinado en gran parte por la 
adecuada selección de los términos que se utilice en la estrategia de búsqueda. 
Se deberá usar términos significativos, que representen conceptos importantes y que 
diferencien los documentos que nos puedan interesar del resto de información que pueda 
contener el recurso solicitado. 
Cuando se realicen búsquedas de documentos por palabras que pueden contener el 
título, el resumen o el texto completo de nuestro estudio, se estará utilizando un lenguaje 
natural, de modo que se deberá de tener en cuenta las formas variadas en que puede 
representarse un concepto. Además, se deberá tener en cuenta las variantes del género y 
número (masculino o femenino, singular o plural), aunque hay recursos que logran 
recuperar automáticamente tanto el singular como el plural del término seleccionado para 
la búsqueda.   
Sin embargo, el uso de lenguaje natural al realizar la búsqueda nos podría llevar a 
perder información importante o en caso contrario recuperar información que nos sea de 
mucho interés. Entonces en ocasiones, es más propicio buscar la información por términos 
que reflejen el contenido de los documentos. Por lo general, esos términos forman parte 
del lenguaje documental y están disponibles a través de la lista de materias o de los 
tesauros. Para ellos se deberá de usar el campo materia, descriptor o palabra clave si están 




Si se utilizan las bases de datos para recuperar información, nuestra consulta deberá 
ser traducida a un lenguaje documental, la cual es un lenguaje artificial, que facilita la 
representación formalizada del contenido de los documentos. 
b) Campos y modos de búsqueda 
Gil (2008), por su parte menciono que los campos de búsqueda más importantes son 
el título, autor, palabras clave, materia o descriptor, resumen y todos los campos. Sin 
embargo, el resumen es el que nos facilita la búsqueda de información en cualquier parte 
del registro y engloba a todos los demás, pero solo se deberá de utilizar cuando no se haya 
encontrado información en otros campos, ya que es demasiado genérico.   
La búsqueda que se realice a través del campo título es el más preciso, y por lo tanto 
la que menor información es capaz de recuperar. Las búsquedas más exhaustivas los 
realizaremos a través de los campos materia, palabra clave o descriptor. 
Por otro lado, en relación al modo de realizar la búsqueda, se tendrán dos opciones 
en casi todos los recursos las cuales son: Búsqueda básica y búsqueda avanzada (Gracia y 
otros, 2010).  
- Búsqueda básica: Generalmente nos permite realizar solo la búsqueda en 
un único campo de registro, por título, por autor, etc.  Hay recursos en los 
que, además, ese único campo es campo para todos los campos. Es por ello, 
que se debe evitar en la medida de lo posible su uso, debido a que solo se 
realizan búsquedas con menos precisión y mucho más generales. 
- Búsqueda avanzada: Este tipo de búsqueda permite la combinación de 
varios campos de búsqueda, por ejemplo, título y autor, título y materia. De 
esta forma es como se acorta más la búsqueda y por ende se hace más 




Existen recursos en donde la búsqueda avanzada es en realidad una búsqueda 
experta, en donde no se dispone de un formulario con varias líneas de búsquedas. Sino de 
una única caja de búsqueda en la que se escribe la ecuación de búsqueda, indica campos, 
términos que se desean buscar en cada uno de los campos y las combinaciones entre estas.  
Respecto al modo de búsqueda, en ciertos recursos se puede realizar la búsqueda por: 
- Palabra clave, el término que se utilizará estará localizado en cualquiera de los 
campos. 
- Listado alfabético, el término que se usará estará localizado al inicio del campo, 
lo que permitirá recuperar listados, o índices, de títulos, autores o materias.  
- Búsqueda exacta, el programa realizara la búsqueda exacta de los términos que 
se hayan solicitado y, en algunos casos, ningunos más que lo indicado, es por 
ellos que, se debe evitar esta última opción. 
c) Operadores  
Según Riera y Pérez (2001), existen 4 principales tipos de operadores: 
I. Lógicos y booleanos: Los cuales nos permiten la combinación tanto de palabras 
dentro de un mismo campo (por ejemplo, el titulo), como varios entre sí (por 
ejemplo, título y autor). Reflejan las relaciones entre conceptos que identifican 
documentos. Suelen redactarse en inglés, siendo los más importantes: OR (o), 
AND (y) y NOT (no). 
II. Posiciones o proximidad: Este operador nos permite la búsqueda de un término 
según el contexto en que se encuentra, es decir, en función de su posición 
respecto a otros términos en el campo que seleccionemos. Los más frecuentes 




III. Se suele utilizar para campos de búsquedas que contengan demasiadas palabras, 
como el resumen o el texto completo. De modo que, si van seguidos de un 
número, indican cantidades máximas de palabras que puede haber entre los 
términos de búsqueda. 
IV.   Comparación o rango: Este operador nos permite limitar la búsqueda 
mediante su expresión numérica, datos o, generalmente fechas: menor que 
(<2015), mayor que (>2015), igual que (=2015), o en un periodo concreto (2010 
– 2015). 
V. Truncamientos: Nos permite buscar información por la raíz de las palabras. Se 
pueden colocar a la izquierda, a la derecha o en medio del término. Los 
truncamientos por la derecha son los más comunes, estos se utilizan para buscar 
plurales y variantes de términos. Representada por un signo. 
2.2.1.3. Bases de datos en Ciencias de la Salud 
Son extensos y diversos los recursos y fuentes de información en ciencias de la 
Salud. Estas bases de datos contienen información relevante, actualizada, precisa, 
contrastada y de calidad. (Wertz, 1986) 
Para todas las áreas científicas existe alguna base de datos específica o al menos 
alguna multidisciplinar; diversos organismos, asociaciones e instituciones resaltan la 
importancia de la práctica basada en la evidencia con la finalidad de mejorar la eficacia de 
las acciones y avanzar en el conocimiento. Es muy imprescindible tanto en un grupo de 
investigadores como para la práctica profesional responsable tener acceso a informaciones 
científicas actuales de calidad (Marhall, 2000). 
En la medida que incrementa el número de investigadores, incrementa también la 




artículos; sin embargo, muchas veces es improbable para un investigador encontrar una 
información específica en un momento determinado dado que la mayoría de veces se 
presentan obstáculos en la búsqueda de información específica. 
Es por esta razón que surge una idea de la sistematización con la finalidad de poder 
ofrecer a los usuarios métodos que le permitan obtener información de una forma más 
oportuna. 
El Dr. John Billings en el año 1865, fue el primero en hacer los primeros intentos en 
el campo de las Ciencias de la Salud, crenado un catálogo en salud. Posteriormente esta 
tarea es asumida por la Biblioteca de Medicina de los Estados Unidos, creando entonces 
una de las obras de referencia más importante en el campo de las Ciencias de la Salud El 
Index Medicus, obra que desde principios del siglo permite al usuario acceder a la 
información que se va publicando en su campo de interés, pero de una forma manual. 
(Marhall, 2000). 
Las nuevas tecnologías tuvieron avances en la década de los 60, las cuales 
afortunadamente pudieron solucionar muy satisfactoriamente los servicios de recuperación 
bibliográficas. El almacenamiento de información se comenzó a realizar utilizando las 
computadoras. En la actualidad la evolución de la electrónica y los adelantos de las 
telecomunicaciones, permiten instaurar redes de comunicación que unen centros equipados 
ubicados a larga distancia, proponiendo respuestas a las necesidades de información de un 
usuario o investigador en pocos instantes. 
Es importante resaltar la tarea de las autoridades de la Biblioteca Nacional de 
Medicina de los Estados Unidos, que por el crecimiento en el tamaño del Index Medicus, 
se vieron en la obligación de buscar otro mecanismo modo que pueda ser más accesible la 




Esta fue la razón por la que en el año 1964 se crean el Sistema Medlars. En la actualidad se 
posee gran cantidad de bases de Datos, las cuales se encuentran disponibles para todo 
usuario que quiera acceder a ellas (Marhall, 2000). 
Gonzales de Dios (2010), menciono que la información biomédica lleva muchas 
décadas creciendo de forma progresiva, un ejemplo de ello tenemos la base de datos de 
información bibliográfica más consultada, Medline, que cuenta con más de 20 millones de 
referencias de artículos científicos, con un crecimiento anual que supera los 4000 artículos, 
lo mismo ocurre con otras bases de datos como Scielo, Lilacx, con más de 40 millones de 
trabajos, de los que la mitad corresponde a biomedicina. Algunos autores han moldeado el 
termino infoxicaciòn o intoxicación informacional para referirse a esta exagerada cantidad 
o exceso de información, pues indican que existen muchas más informaciones de las que 
una persona puede controlar. 
Para hacer frente a toda esta situación, es indispensable disponer una metodología 
que nos permita obtener información de calidad, de modo que también podamos saber 
dónde buscar, como buscar y de qué forma mantenerse al día respecto a la información 
bibliográfica. 
Por otro lado, cuando el investigador inicia la búsqueda de información, recurrir a 
alguno de los buscadores que ya existen en internet, es el primer impulso que siente y 
aunque muchas veces este recurso resulta insuficiente, entonces es indispensable 
considerar que en internet ni está todo lo que es, ni es todo lo que está, esto quiere decir, 
que existe información importante en abundancia, las cuales no afloran en las búsquedas 
convencionales y que muchas de las que aparecen solo aportan confusión (Cordón y Cols, 
2010).  Un ejemplo de ello, es la búsqueda en Google sobre la Cervicàlgias recuperada en 




Frente a esta situación donde el resultado suele ser abultado e imposible de 
instruirse, la solución no se centra en solo leer las primeras páginas y quedarse a gusto con 
la información que aparece en ellas, sino que se trata de buscar alternativas nuevas las 
cuales podrían ser más adecuadas y en establecer una metodología más precisa de 
recuperación de información en las fuentes apropiadas, además debemos de recodar 
siempre que si indagamos en internet debemos de tener en cuenta que no toda la 
información se encuentra en internet global, esto significa que no toda información 
relevante se encontrara en la red de información accesible libre y gratuita mediante 
programas navegadores y agentes de búsqueda, sino que una parte de ella se encontrara en 
el internet invisible, siendo este accesible únicamente a través de páginas generadas 
dinámicamente tras realizar una consulta en una base de datos, o bien en páginas web 
indexadas por lo motores de búsqueda porque están reservados mediante protocolos de 
exclusión, o sitios web que necesitan contraseña (Fresquet, 2008). 
Gonzales de Dios (2010), los métodos para recuperar la información de las fuentes 
apropiadas pueden realizarse en varios pasos consecutivos:  
- Seguir con la búsqueda de información secundaria. 
- Investigar en fuentes de información primaria, es decir revistas. 
- Un recurso útil es la de entrenarse en la búsqueda detallada en los buscadores y 
metabuscadores de internet. 
- Finalmente, no debería de olvidarse los recursos, herramientas y aplicaciones de 
la web 2.0, porque también pueden brindarnos información relevante. 
Existe muchas bases de datos bibliográficos en el área de la salud sin embargo para 
fine de la siguiente investigación se describirán las bases de datos más usadas dentro de 




a) Scielo: Integra un nuevo modelo de publicaciones electrónicas de revistas científicas 
en internet la mayoría de ellas indexadas, las cuales cuentan estricto sistema de control de 
garantía de calidad de su contenido y además utilizan metodologías estructuradas para que 
el acceso al texto completo de los artículos sea fácil, tanto en formato html como en pdf. El 
formato pdf por lo general se encuentre disponible, posibilitando la consulta a la colección 
completa de revistas, así como también nos permite la recuperación de la búsqueda 
mediante distintos índices (alfabéticos, autores, títulos, materias, etc.) y de formularios que 
amplían las posibilidades de acceso (Iglesias E, 2002). 
Culebras J (2005), menciono una característica más, en la que se permite editar los 
artículos ejecutándolo mediante un sistema en red la cual interconecta con el resto de sitios 
Scielo, bien sean geográficos por países (Brasil, Chile, Cuba, España, etc.) o temáticos por 
áreas (Scielo Salud Publica). Scielo nos presenta una de sus ventajas, la cual consiste en 
que, desde las referencias bibliográficas de cada artículo, nos permiten la conexión directa 
con las principales bases de datos bibliográficos internacionales como; Medline, PubMed, 
Lilacs, PedroDataBase y al índice bibliográfico Español de Ciencias de la Salud (IBECS) 
si el artículo se encuentra referenciado entre ellas.  
Por otro lado Iglesias E (2002), señala que Scielo también nos permite la conexión 
con publicaciones a los textos completos si este ha sido editado en números anteriores de 
Scielo, entre otros valores añadidos, además de los ya mencionados, se debe enfatizar que 
en aquellos artículos en donde cada autor o autores facilitan los datos de su trayectoria 
profesional, se puede acceder a la línea de investigadora de los autores, los cuales son 
informaciones sobre los trabajos y publicaciones que tienen relación con el tema del 
artículo, el sistema también puede generar indicadores de uso y de impacto de la literatura 
científica, lo que se constituye como un importante componente de la metodología 




b) PudMed: Sus orígenes se remontan a mediados del siglo XX, cuando la National 
Library of Medicine de EE. UU, aprovechando los avances tecnológicos más recientes, 
propusieron desarrollar un sistema automatizado de análisis y recuperación de la 
bibliografía médica con el fin de difundir y favorecer a un mayor aprovechamiento de su 
repertorio bibliográfico impreso, Index Medicus. La cual se venía publicando desde 1879 
(Pulido, 1996: 51). 
Esta base bibliográfica nos permite consultar de manera mucho más ágil de la 
importantísima y voluminosa información que recoge este Index, que, por su carácter 
impreso, sus dimensiones y su topografía, convierte las búsquedas en lentas, tediosas y 
nunca exhaustivas.   
La página principal de PubMed, a la que se logra acceder desde internet mediante la 
dirección http: //www.pubmed.com, nos muestra en su parte superior una ventana, y a su 
derecha un botón en la función Search (buscar) y otro para clear (borrar). En esta ventana 
se escribirán los términos de la estrategia y desde donde, al pulsar el botón Search, se 
ejecutará la búsqueda para obtener como resultado un determinado conjunto de referencias 
bibliográficas (Estrada A y otros. 2009). 
Mayer M y Latorre (2000), señalaron que PubMed es una base de datos 
especializada en ciencias de la salud y que, a principios del 2010, superaban los 19 
millones de referencias bibliográficas, en su mayoría posteriores a 1950 y con un 
incremento de unas 800 mil referencias al año. Es una base de datos accesible desde 
internet de manera gratuita, siendo usado de forma generalizada entre los millones de 





PudMed es una base de datos donde se pueden realizar búsquedas tanto simples 
como complejos y todo dependerá de la experiencia que tenga el navegador durante la 
realización de la búsqueda de su información ya que también nos permite el acceso a 
textos completos del artículo. 
c) Lilacs: La metodología Lilacs (Literatura Latinoamericano y del Caribe en Ciencias 
de la Salud), es un constituyente de la biblioteca virtual de Salud en permanente desarrollo, 
conformado de normas, manuales, guías y aplicaciones destinados a recolectar, 
seleccionar, describir, indizar documentos y generar base de datos. Este método fue 
desarrollado a partir de 1982, y para tratar de manera descentralizada la literatura 
científica-técnica en salud producida en América Latina y el Caribe surgiendo tras la 
necesidad de crear una metodología común C, 2000). 
Lilacs fue producida por BIREME (Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de la Salud) perteneciente a la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS), la cual está ubicada en Brasil, produce diversas bases de datos especializadas 
en bibliográfica médica generada en Iberoamérica. La principal base de datos es Lilacs, 
que contiene artículos, cerca de 670 revistas aproximadamente y otros documentos como 
tesis, capítulos de libros, canales de congresos o conferencias, informe científico-técnicos 
y publicaciones gubernamentales. Estas están disponibles en deferentes idiomas como el 
portugués, español e inglés, y recoge todo lo que se publica desde 1982 (López M, 1999). 
 El método Lilacs es un complemento de la biblioteca Virtual en Salud en constante 
desarrollo, compuesto de normas, manuales, guías y aplicaciones destinados a recoger, 
seleccionar, describir, indizar y generar base de datos, también rindan información en texto 




d) Ebsco: Es un acrónimo dado por el nombre del creador Elton B Stephens agregado a 
este CO de Company, fundada en 1944, durante los años 30, se inició con un negocio de 
venta de revistas y Elton vio en este un medio para pagarse los estudios, fue de esta forma 
que la empresa fue creciendo llegando a ser los que actualmente se conoce, siendo la 
mayor empresa de Alama (Madrizon C. 2016). 
 Esta base de datos nos brinda textos completos, índices y publicaciones periódicas 
académicas de diferentes áreas de las ciencias y humanidades. Accesible en línea que 
combina un contenido de gran calidad en una página atractiva, con herramientas únicas de 
búsquedas y recuperación de información. La gran mayoría de los resultados de búsquedas 
nos brindan enlaces a los textos completos de los artículos. (Gonzales M y Pérez J 2007). 
 Gonzales y Pérez (2007), por su parte mencionan también que presenta más de 282 
000 artículos de revistas, las cuales están relacionadas activamente con más de 60 0000 
editores a nivel mundial. Presenta un interfaz de búsqueda y recuperación para los 
documentos llamada Ebscohost accesible en línea a través del internet, en cual se logra 
seleccionar diversas bases de datos a utilizar en cualquier recuperación de información 
científica, principalmente a texto completo. 
e) Hinari: Según la OMS es un programa con acceso a la investigación en el área de la 
Salud, la cual nos ofrece acceso gratuito y a costos muy bajos por el acceso en línea a las 
principales revistas de biomedicina y ciencias sociales, a las instituciones locales sin 
fines de lucro en los países en desarrollo.  
 Se inició en el año 2002 con unas 1500 revistas de 6 editoriales principales: 
Blackwell, Elsevier Science, The Harcourt Worldwide STM Group, Wolters Kluwer 
International Health & Science, Springer Verlag y John Wiley, de acuerdo a los 




actualmente con más de 150 editoriales asociados y el contenido de hasta 160 editoriales 
ofrecen hasta 69 000 recursos de información de Hinari (Gonzales de Dios, 2010). 
 Fue desde entonces que Hinari como base de datos, incrementa el número de 
editoriales que participan entre revistas y otros recursos a texto completo en diferentes 
idiomas lo que le da la ventaja de recuperar información valiosa de distintos países del 
mundo, permite acceso con enlaces directos con universidades e instituciones 
interesadas.  
f) Pedro Data de Base: La base de datos con sus siglas en inglés Physiotherapy 
Evidence Database (Fisioterapia basada en evidencia), la cual tuvo por creadores a un 
grupo de fisioterapeutas, tiene su sede en  Musculoskeletal Health Sydney, School of 
Public Health en la Universidad de Sydney,  contiene información online de evidencias 
relevantes para la fisioterapia de acceso gratuito, la cual se encuentra disponible en 
www.pedro.org.au/spanish. 
Pedro contiene las citas de más de 41 000 ensayos aleatorios controlados, revisiones 
sistemáticas y guías de práctica clínica con evidencias científicas, las cuales son 
relevantes para toda fisioterapia. Nos brindan los resúmenes, además de textos completos 
siempre y cuando estas sean posibles (Iglesias E, 2002). 
La base de datos Pedro cuenta con 3 páginas, de las cuales 2 fueron netamente 
diseñadas para todo profesional de la salud como búsqueda simple y búsqueda avanzada 
y la tercera diseñada para profesionales fisioterapéuticos la cual se encuentra disponible 







2.2.2. Definición de actitud 
Existen diversas definiciones sobre actitud; para fines del presente estudio citaremos 
algunas de ellas: 
En primer lugar, tenemos la definición dada por la Real Academia de la lengua 
española (REALE), en su 22ª edición (2001), el termino actitud deriva del latín actitud, 
que significa postura del cuerpo humano, frente a un objeto o situación. 
En opinión de Eysenc (1980), la actitud es una disposición evolutiva definitivamente 
duradera hacía un objetivo de vida, parcialmente continuo con respecto a cierta cosa ya sea 
neutral, desfavorable o favorable. 
“La actitud es una idea cargada de muchas emociones que impulsa una serie de 
acciones a una clase particular de situaciones sociales”. Por tanto, representa el manejo de 
un afecto o disponibilidad para hacer frente de cierta manera a un objeto o fenómeno social 
que está ligado a un componente valorativo. Con el afecto se está en pro o en contra de 
algo y con disponibilidad se acepta o se rechaza. 
Carabùs y otros (2004), considera que para definir la actitud se debe de tener en 
cuenta algunos aspectos importantes como: En primera la actitud es una predisposición; en 
segunda es un principio de disposición de nuestros comportamientos de acuerdo al objeto o 
a la situación y como tercer aspecto la actitud se forma y puede ser modificable. En 
resumen, a todo ello la actitud es plástica, aunque parcialmente permanente.  
Por su parte Rodríguez (2006) afirma que la actitud hace alusión a las conductas, 
pensamientos y sentimientos de cada individuo, estos constituyen una tendencia 
psicológica hacia un objeto actitudinal. Siendo una predisposición aprendida, no natural y 
estable a reaccionar de una manera determinante frente a una situación, objeto, 




existen actitudes personales que guardan relación solamente con el individuo y actitudes 
sociales que incurren sobre un grupo de personas. 
En resumen, a todas las definiciones sobre la actitud podríamos decir que, la actitud 
es el modo de actuar de cada persona, la forma de comportarse del ser humano para 
ejecutar alguna cosa; se podría considerar entonces a la actitud como una forma de 
motivación social de carácter, netamente secundario, frente a una motivación meramente 
biológica de carácter primario, el cual empuja y orienta nuestro accionar hacia objetivos y 
metas concretas. 
Finalmente apoyándonos en las diversas definiciones se podría concluir que el 
termino actitud hace referencia a la predisposición para responder de una forma 
determinada con respuestas favorables o desfavorables frente a una situación social. 
2.2.2.1. Dimensiones de la actitud 
Nuestras actitudes manifiestan valores cognitivo-emocionales en actos o intenciones 
de comportamiento. 
Para fines del presente estudio, detallaremos cada dimensión de la actitud 
considerada en el mismo, tomando en cuenta los tres componentes primordiales, de 
acuerdo con Rodríguez, 2006 y Cotacalla 2010; los cuales son: 
- Componente cognoscitivo: Considerado por Cotacalla (2010), como el aspecto 
ideacional de la actitud. Correspondiéndole a este las opiniones, categorías, 
atributos y conceptos. Es considerado por otros autores como Rodríguez (2006), 
el más importante, asegurando de que la ausencia de conocimiento asegura la 
ausencia de actitud.   
Entonces podríamos decir que son aquellas creencias que cada individuo tiene 




actitud son, nuestras previas experiencias las cuales quedan almacenadas en 
nuestra memoria, nuestros conocimientos sobre los objetos, nuestras creencias, 
etc. 
- Componente afectivo: Componente definido por Rodríguez (2006), como un 
sentimiento negativo o positivo sobre un determinado objeto social. Por su parte 
Cotacalla (2010), considera que este es el único componente característico de las 
actitudes. Pero también es considerado el más implantado y por lo tanto muestra 
mayor resistencia a los cambios.  En resumen, la persona puede tener distintas 
experiencias con el objeto, estos pueden ser positivos teniendo como ejemplo el 
agrado, simpatía o placer y hasta de amor por el objeto; pero también pueden ser 
negativos, como el desagrado, molestia, antipatía, hasta odiarlo, sin embargo, 
para todo ello es necesario la existencia del componente cognitivo.  
- Componente conductual: Es la predisposición de responder o actuar del 
individuo hacia ciertos objetos de una manera determinada, esto es lo que lo 
diferencia de la intención, el cual es un acto consciente, voluntario. Es aquel 
relacionado con el comportamiento guiado por la actitud. Es este sentido, es 
muy importante el componente conativo en actitudes de negatividad o 
marginalidad social, tanto como creador latente de actitud de violencia 
(Rodríguez, 2006). 
No es frecuente que se manifiesta una total relación entre entres estos tres 
componentes de la actitud. Nuestras actitudes expresan lo que pensamos, sentimos, lo que 
deseamos, así como también como desearíamos comportarnos respecto a un objeto. Sin 
embardo, nuestro comportamiento no siempre es como nos gustaría sino también lo que 




Finalmente, desde el punto de viste de Cueto S, Andrade F y otros  (2003), el 
concepto actitud es una tendencia aprendida con el fin de dar respuestas consistentes de un 
modo favorable o desfavorable frente a un objeto o situación social. Este consta de tres 
componentes: cognitivo, afectivo y conductual, pero dentro de la dimensión cognoscitiva, 
se encuentra incluida la opinión, ideas, creencias o pensamiento en torno al objeto 
resultados, personas o sucesos. Dentro de la dimensión afectiva, hace referencia a nuestros 
sentimientos o evaluación de la persona referente a un objeto, persona, resultados o 
sucesos y la dimensión conductual, hace referencia a la conducta que se tiene frente al 
objeto, personas, resultados o situaciones. 
2.2.2.2. Características de las actitudes 
Según Campbell (2009), las características de las actitudes se van a dar de manera 
general a través de los siguientes rasgos singulares. 
a) La dirección: Conocida también como valencia, refleja el signo de la actitud. Se 
podría estar de acuerdo o en desacuerdo sobre algo. En principio, estar de acuerdo 
o en desacuerdo de algo viene dado por la estimación emocional. Se encuentra 
dentro del componente afectivo. En ese sentido dicha dirección se encuentra 
subdividida de la siguiente forma: 
- El componente cognoscitivo interviene en el discernimiento de apoyo hacia una 
u otra dirección.  
- El cognitivo acogerá, en coherencia, la dirección ya predispuesta haca el acto. 
b) La intensidad: Este rasgo hace referencia a la fuerza con la que se implanta una 




algo; y se podría estar de acuerdo o en desacuerdo con algo. Es por esta razón que 
la intensidad viene hacer el grado con el que se expresa una determinada actitud. 
c) La consistencia: Este consiste en el grado de relaciones existentes entre los 
diferentes componentes de la actitud. La consistencia de la actitud será máxima, si 
todos los componentes están en acorde. Si lo que uno sabe, lo siente y se hace o 
posiblemente se podría hacer, estarían de acuerdo, la actitud podría adquirir 
categoría máxima de consistencia. 
La hipótesis básica, es que existe relación entre los motivos, hábitos y creencias 
que se vinculan con un objeto único de actitud.  
2.2.2.3. Propiedades de las actitudes 
Según Blanco y Alvarado (2005), la disposición de las actitudes se da porque estas 
pueden ser explicadas de manera integral a través de las siguientes: La dirección de la 
actitud (positiva o negativa) y el grado del sentimiento representado (por la intensidad), 
considerándolo como una sola dimensión: 
- Dirección. -  las actitudes podrían estar canalizadas de forma positiva o 
negativamente en relación a un objeto”. Se comprende por “positiva” a la 
predisposición de aproximación hacia el objeto de determinada actitud, en tanto 
que la “negativa” hace referencia a obviar el objeto. 
Intensidad. – se encuentra vinculada con el aspecto emocional de las actitudes, 
determinando los grados de intensidad con que responden frente al objeto de la 
actitud, esto quiere decir el grado de afecto, la cual está representado como: 
favorable, medianamente favorable, desfavorable). 
Además de las propiedades ya mencionadas, existen otras dos que tienen 




- Coherencia: Esto hace referencia a cuando una actitud tiene reciprocidad con 
ciertas circunstancias o situaciones frente a lo que el sujeto actúa con una actitud 
establecida. 
Claridad: Hay actitudes que tienden a ser lo más objetivas, claras y criticas 
posibles por las personas. 
2.2.3. Trabajo de investigación científica 
Conocer e involucrarse en la elaboración del trabajo de investigación científica es 
importante para el estudiante y para todo profesional, la investigación formará parte del 
camino, durante el desarrollo de la profesión y después de esta, y no solo estará presente 
durante esta etapa, sino que también durante la vida misma.  Todo estudio o trabajo de 
investigación tiene un proceso y objetivos puntuales. 
Silva, S. et al (2013) …Precisa que el trabajo de investigación se emplea para 
difundir los nuevos conocimientos que ha adquirido el autor; para ellos, se consideran 
algunas características formales a fin de proporcionar una comprensión clara y completa 
de lo que se quiere transmitir. Es muy importante que el documento posea las 
características formales que lo ajusten tanto a la claridad del tema tratado, como a los 
requerimientos metodológicos necesarios para respaldar su austeridad. 
También se considera que el trabajo de investigación científica tiene como propósito 
el incrementar la suma a lo que ya se conoce o se sabe, generalmente se expone como 
conjunto de conocimientos, a través del hallazgo de nuevos hechos mediante un proceso de 
búsqueda sistemática y meramente científica: proceso de investigación o metodología de la 




Por otro lado, Hernández  (2010) señala, que todo proceso de investigación es dada 
de una forma estructurada, siguiendo una secuencia estricta y está conformado por  
siguientes etapas: 
- Concebir la idea de investigación  
- Planteamiento del problema de investigación 
- Elaboración del marco teórico: dentro del cual se encuentran los antecedentes 
de la investigación, las bases teóricas y la definición de términos. 
- Establecer hipótesis y definición de las variables de estudio. 
- La metodología de la investigación. 
- Selección de los sujetos de estudio  
- Recolección de datos  
- Análisis de resultados  
- Discusión  
- Conclusiones y resultados. 
2.2.4. Actitud para elaborar el trabajo de investigación científica  
La actitud hacia el conocimiento y la investigación se entienden como la 
predisposición del estudiante para actuar, hacer frente y/o participar de acuerdo a su 
función investigadora mediante sus capacidades y/o las características innatas, la cuales 
son necesarias para que  el investigador pueda llevar a cabo una investigación de acuerdo a 
su experiencia, su idea, creencia o sus emociones, estos a su vez se relacionaran con los 
factores personales e institucionales que se originan en la práctica profesional según su 
disposición y participación. 
En la actualidad a los estudiantes universitarios les es muy complicado reorganizar 
sus conocimientos cuando en realidad estos no han adquirido hábitos de estudio y de 




y en las bibliotecas escolares, la ejecución del desarrollo de actitudes que logren 
incrementar en los niños el deseo de conocer y/o saber, de descubrir, de indagar 
información para posteriormente transformarla en conocimiento y que este pueda ayudarlo 
no solo en lo académico sino también en el aspecto tanto social como personal (Savater, 
2001)  
Por otro lado Minahira y otros  (2009), señala que se debe instaurar conciencia en los 
estudiantes sobre cuál es su papel en la universidad. Procurando inculcar al estudiante el 
espíritu científico, que logre perfeccionar sus métodos de estudio científico, los cuales le 
permitirán mejorar sus estrategias de trabajo.  
El hecho de que el estudiante posea el espíritu investigador le permitirá desarrollar 
estudios relevantes, pues el deseo de querer saber más,  lo impulsara a crear nuevas   
estrategias de búsqueda de información para enriquecer sus conocimientos y por ende 
perfeccionar sus estudios científicos.  
La actitud del fisioterapeuta, según su disposición es la capacidad que tiene para 
poder realizar investigación, lo importante es demostrar que se es una persona dispuesta, 
trabajadora en lo que se presupone a sus funciones inherentes de su quehacer profesional, 
señalado para el presente trabajo como: metodología, tiempo, presupuesto, facilidades y 
dificultades traducida. 
El perfil del profesional tecnólogo medico con especialidad en terapia física y 
rehabilitación indica que un de las funciones que debe desarrollar en su campo es la 
investigación, lo que le permitirá colaborar con  nuevos conocimientos a la ciencia de esta 
carrera, en todos los diversos campos de intervención. 
En ese sentido la universidad Norbert Wiener viene considerando a la investigación 




los estudiantes en conjuntos con los docentes  en la elaboración de proyectos de 
investigación los cuales deben de ser desarrollados anualmente. Todo ello debería de ir 
suscitando una predisposición en los estudiantes de terapia física para mostrar una actitud 
positiva o negativa durante el desarrollo del trabajo de investigación.  
2.3.  Definición de términos básicos 
 
Actitud: En una tendencia aprendida a responder de una forma consistente y característica, 
generalmente de forma positiva o negativa,  frente a una determinada  situación, ideas, 
motivos o clases de objetos, personas o  ante una situación social. 
Base de datos bibliográficos: Definido como el conjunto de información estructurada de 
registros y almacenada en un soporte electrónico legible desde un ordenador. Todos estos 
registros constituyen una unidad autónoma de información, los cuales a su vez pueden 
estar estructuradas en diferentes campos o tipos de datos. 
Ciencias de la Salud: Conjunto de disciplinas que se encargan de adquirir los 
conocimientos necesarios para la aplicación en la promoción del bien estar físico, 
Psicológicos y social de algún individuo.   
Investigación: Es un proceso creador, mediante el cual la inteligencia humana busca 
nuevos valores. Tiene como finalidad enriquecer los distintos conocimientos del hombre, 
generando acontecimientos que le tratan de explicar del porqué de las cosas, 
introduciéndose en el fondo de ellas con una mente capaz y con deseos de nuevos 
conocimientos.  
Investigación científica: Se define como aquellas ciencias formales o fácticas, 
considerado como el instrumento por el cual la ciencia logra llegar al conocimiento 





Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
Hg.   Existe relación significativa entre el uso de la base de datos bibliográficos en ciencias 
de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los 
estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener. 
H0.      No existe relación significativa entre el uso de las bases de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de 
los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
H. E1. Existe relación directa y significativa entre el uso de base de datos  bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E0. No existe relación directa ni significativa entre el uso de base de datos   
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E2. Existe relación directa y significativa entre el uso de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E0. No existe relación directa ni significativa entre el uso de datos bibliográficos en 




Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E3. Existe relación directa y significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente conductual de los estudiantes de Terapia Física 
y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E0.  No existe relación directa ni significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente conductual de los estudiantes 
de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
3.2. Variables 
Variable X 
Uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la Salud. 
Variable Y 
Actitud para realizar el trabajo de investigación científica  
Definición conceptual de las variables 
- Uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la Salud 
Son recopilaciones de contenidos científico-técnicos, como artículos de revistas, 
libros, tesis, congresos, etc.  
- Actitud para realizar el trabajo de investigación científica  
Definida como la tendencia de los estudiantes universitarios para actuar y/o 
colaborar en la investigación científica, mediante sus capacidades y/o 
particularidades inherentes, que posee para su desarrollo, las cuales son 




acuerdo a su experiencia, su idea, creencia o sus emociones, estos a su vez se 





3.2.1. Operacionalización de las variables 
Tabla 1 
 




Operacional Dimensiones Indicadores Ítems Escala  
Variable X 
Uso de base de 
datos 
bibliográficos en 
ciencias de salud 
 
La base de datos sirve para 





Etapas de la búsqueda 
bibliográfica 
  









Técnicas de búsqueda 
Respuestas a los ítems del cuestionario uso de 
bases de datos bibliográficos en ciencias de la 
salud de elaboración propia.  
 
 
1 al 6 
Conocimiento de principales 
bases de datos en ciencias de la 
salud 
  
1 al 7 
Variable Y 
Actitud para 
elaborar el trabajo 
de investigación 
científica  
Conjunto de indicadores y 
aspectos, que mide la 
actitud investigadora de los 
estudiantes de Terapia 
Física  en función a tres 
componentes que son 
básicos para una ideal 




Respuestas a los ítems del cuestionario Actitud  
para realizar el trabajo de investigación  científica  
elaborado por Oyarce Villanueva, Gilbert (2015)  




1 al 10 
 
 









1 al 10 









4.1. Enfoque de investigación. Cuantitativo 
Hernández Sampieri (2006, p. 5) menciona que: todo enfoque cuantitativo busca 
recolectar y analizar datos para dar respuesta a las preguntas de investigación, esto con el fin 
de probar la hipótesis establecida estudio, la cual tiene base en la medición numérica y el 
análisis estadístico, que nos permite establecer de manera exacta patrones de conducta en una 
determinada población y finalmente probar teorías. 
4.2. Tipo de investigación: Aplicada  
Sánchez, H y Reyes C señalaron que: una investigación aplicada llamada también 
constructiva, es caracterizada por su interés en la aplicación de los conocimientos teóricos a 
determinada situación concreta y las consecuencias prácticas que de ella se deriven. La 
investigación aplicada busca en primer lugar conocer para después hacer, para actuar, para 
construir, para modificar, su preocupación se centra en la aplicación inmediata sobre una 
realidad circunstancial antes que el desarrollo de un conocimiento de valor universal. En ese 
sentido podríamos afirmar que este tipo de investigación es la que se ejecuta generalmente el 
investigador educacional, el social y el en psicología aplicada (2006, p. 37) 
4.3. Diseño de investigación: No experimental, transversal, Descriptivo correlacional 
Hernández Sampieri, menciona en su libro de Metodología de la investigación, que los 
diseños, no experimentales son aquellos que se llevan a cabo sin manipular derivadamente las 
variables. Esto quiere decir que se trata de un estudio donde no se realizan la variación de 




dependientes. Es de tipo transversal porque se recopilan datos en un momento único y 
determinado (2006, p. 205, 208).  
El diseño utilizado en el presente estudio, fue un descriptivo correlacional porque este 
tipo variables de estudio tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre dos 
o más variables (en un contexto en particular). 
Descriptivos miden, evalúan o recolectan datos de diferentes conceptos  (variables), 
aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar, por otro lado respecto a los 
estudios correlaciónales estos realizan la medición de cada variable que presumiblemente está 
relacionada y posteriormente se miden y analizan la correlación entre estas. 
Es decir, intenta presagiar el valor aproximado que podría tener un grupo de individuos 
en una variable, todo ello a partir del valor que tiene cada variable o variables relacionadas. La 
finalidad de este diseño es relacionar las variables o factores importantes para el 
planteamiento de futuros problemas (2006, p. 112) 
El esquema del diseño Descriptivo Correlacional es entonces: 
 
                                         Var  X 
  
         M                              R 
 
                 Var Y                              
Dónde:  




X =  Uso de base de datos bibliográficos en Ciencias de la Salud 
Y = Actitud investigadora. 
R = Relación.   
4.4. Método de investigación  
 
 Los métodos empleados para la formulación del presente estudio consideramos: 
Método deductivo. - Este método permitió la recolección de la información indispensable 
para la elaboración de los instrumentos a utilizar con la finalidad de establecer los ítems que 
fueron considerados en las encuestas. 
Método inductivo. - Este método permitió dar iniciar la observación de aquellos sujetos que 
fueron parte del estudio y a quienes se les aplico los instrumentos, con la finalidad de llegar a 
conclusiones adaptadas a las realidades o situaciones similares. 
Método de análisis. -  Este método permitió la describir las dimensiones, las variables y los 
indicadores usados en los instrumentos, de esta forma determinar la relación existente entre 
los elementos a investigar. 
4.5. Población y muestra 
         Población 
La población estuvo representada por 70 estudiantes del 7mo y 8vo ciclo de la carrera 
profesional de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener.   
         Muestra 




estima la realización de un censo. Es por ello que, nuestra muestra fue no probabilístico 
intencional o por conveniencia y estuvo compuesta por los 70 estudiantes de la carrera 
profesional de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener (2008, p. 
184). 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
El proceso de recolección de datos se realizó como se detalla a continuación:  
Mediante una carta, se solicitó permiso a la Directora de la escuela de Tecnología 
Médica, para ingresar y plantear los fines a los que se perseguía en la facultad de terapia física 
en las aulas del 7mo y 8vo ciclo. Fueron días por separado la visita a las 2 aulas, donde se 
aplicó la encuesta con su instrumento el Cuestionario para ambas variables. 
Técnica: Encuesta. Según Pineda E, consístela en la obtención de información de los 
sujetos que serán parte del estudio, dicha información será proporcionada por ellos mismos, 
respecto a las opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias (2008, p. 148).  
Instrumento: Cuestionario. Según Hernández Sampieri, un cuestionario consta en un conjunto 
de preguntas que tienen relación con una o más variables que van a ser medidas (2006, p. 
310). 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para proceso de tabulación, graficación y presentación de resultados, estas se llevaron a 
cabo de forma electrónica mediante el uso del paquete estadístico SPSS V 24.   
Análisis descriptivo. 


































5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez de los instrumentos  
Hernández (2014, p. 234), define a la validez como el grado de correspondencia o 
congruencia existente entre los resultados de una prueba y aquellos conceptos teóricos en los 
que se basan los temas que se pretenden medir. La validez de constructo intenta establecer la  
medida en la que la prueba  considera los aspectos que se hallan implícitos en la definición 
teórica del tema que será medido, todo ello es determinado a través de juicio de expertos. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 
llevó a cabo gracias al apoyo de 5 expertos en investigación, quienes realizaron la validación 
del instrumento. Entonces, para la  determinación de  la validez del instrumento, este tuvo que 
ser sometido a evaluación por un grupo de expertos, previo a ser aplicado, todo ello con el fin 
de que se hicieran los aportes necesarios a la investigación,  al igual que también los expertos 
verificaron la construcción y el contenido del instrumento y si estos se ajustan al estudio 
planteado. 
Para la interpretación de la validez del instrumento por Juicio de Expertos, se tomó en 







Tabla de valores de los niveles de validez 
Valores  Nivel  de validez 
91-100 Excelente 




Fuente: Cabanillas, A. (2004, p. 46). Tesis: “Influencia de la enseñanza directa en el 




Tabla  de validez del instrumento a través juicio de expertos 




























































































Claridad  88% 85% 85% 85% 85% 
Objetividad  88% 85% 85% 85% 85% 
Actualidad  88% 85% 85% 85% 85% 
Organización  88% 85% 85% 85% 85% 
Suficiencia  88% 85% 85% 85% 85% 
Intencionalidad  88% 85% 85% 85% 85% 
Consistencia  88% 85% 85% 85% 85% 
Coherencia  88% 85% 85% 85% 85% 
Metodología  88% 85% 85% 85% 85% 
Oportunidad  88% 85% 85% 85% 85% 
Total de valoración 88% 85% 85% 85% 85% 
Promedio  86% 






El resultado de la validez del instrumento por Juicio de Expertos fue de 86% y en 
función a la tabla de rangos y los niveles de validez, los instrumentos tienen una validez muy 
buena, lo que nos indica que, es aplicable.  
5.1.2. Confiabilidad de los instrumento 
Para establecer la confiabilidad del cuestionario se realizó la aplicación de una prueba 
piloto a un grupo de 15 estudiantes del 7mo y 8vo ciclo del turno noche del área del Terapia 
Física de la Universidad Norbert Wiener, cuyas características eran similares a la población de 
estudio. La puntuación obtenida fue evaluada mediante el coeficiente de consistencia Alfa de 
Cronbach, mediante el uso del SPSS 24. Acerca del coeficiente afirma Muñoz (2003, p. 54), 
que Alfa es una función directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por lo tanto, la 
consistencia interna del instrumento de recolección de datos. Se empleó la fórmula de Alfa 





K: El número de ítems 
Si2: Sumatoria de Varianzas de los ítems. 
      T
2: Varianza de la suma de los ítems  
Coeficiente de Alfa de Cronbach 




la salud y la actitud para la elaboración del trabajo de investigación, la cual fue evaluada por 
el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el software SPSS 24, que determina los 
resultados con exactitud, arrojando: 
Tabla 4 
Tabla de Baremo de interpretación del coeficiente Alfa de Cronbach 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández, R. y otros (2006). Metodología de la  investigación  científica.  . 
 
Tabla 5 
Resumen de procesamiento de los datos 
 
 
La tabla 5, muestra la encuesta piloto efectuada a 15 estudiantes con las mismas 
características de la muestra. 
 
 N % 
Casos 
Válidos 15 100,0 
Excluidos 0 ,0 
Total 15 100,0 






Tabla de estadístico de fiabilidad del instrumento 




Uso de base de datos bibliográficos 
en ciencias de salud 
,883 18 




Se obtuvo un coeficiente promedio de 0,87, la cual determina que los instrumentos 
aplicados en el estudio tienen una excelente confiabilidad, considerando el baremo de 
confiabilidad; por lo tanto, el instrumento es aplicable. 
 
5.2. Presentación y análisis de resultados  
5.2.1. Análisis descriptivo 
5.2.1.1. Análisis descriptivo de la variable uso de base de datos bibliográficos en ciencias 
de salud 
Tabla 7 
Análisis descriptivo de la variable uso de base de datos bibliográficos en ciencias de 
salud 










22 31,4 31,4 31,4 
10 14,3 14,3 45,7 
10 14,3 14,3 60,0 
14 20,0 20,0 80,0 
14 20,0 20,0 100,0 






Figura 1.  Análisis descriptivo del variable uso de base de datos bibliográficos en 
ciencias de salud. 
 
En la tabla 7 y figura 1 se puede observar que el 20% de los estudiantes afirman que 
siempre hacen uso de las base de datos bibliográficos en ciencias de salud. Al igual que otro 
20% afirma que casi siempre hacen uso, mientras que El 14,3% afirman que solo a veces 
hacen uso, en tanto que el 14,3% menciona que casi nunca hacen uso y finalmente el 31,4%  
nunca ha hecho uso de las bases de datos bibliográficos en ciencias de salud. Por lo tanto, se 
puede concluir que el 54,3% de los estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener hace uso de base de datos 






































5.2.1.2. Análisis descriptivo de la dimensión etapas de la búsqueda bibliográfica en 
ciencias de la salud  
Tabla 8 
Análisis descriptivo de la dimensión etapas de la búsqueda bibliografía 










23 32,9 32,9 32,9 
15 21,4 21,4 54,3 
4 5,7 5,7 60,0 
14 20,0 20,0 80,0 
14 20,0 20,0 100,0 
70 100,0 100,0  
 
 
Figura 2.  Análisis descriptivo de la dimensión etapas de la búsqueda bibliográfica 
  
En la tabla 8 y figura 2 se puede observar que el 20% de los estudiantes afirman que siempre 
realizan búsqueda de información usando las etapas de búsquedas bibliográficas en ciencias 
de salud, mientras que el otro 20% refiere que casi siempre usan, en tanto que el 5,7% afirman 
que a veces hacen uso, mientras que el 21,4% casi nunca hacen uso y finalmente el 32,9% 

































































bibliográficas en ciencias de salud. Por lo tanto, se puede concluir que el 45,7% de los 
estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada 
Norbert Wiener conocen y usan las etapas de búsqueda bibliográfica en ciencias de salud en 
un nivel aceptable. 
- Análisis descriptivo de la dimensión técnica de búsqueda 
Tabla 9 
Análisis descriptivo de la dimensión técnica de búsqueda 










2 2,9 2,9 2,9 
20 28,6 28,6 31,5 
20 28,6 28,6 60,1 
18 25,7 25,7 85,8 
10 14,2 14,2 100,0 





Figura 3. Técnicas de búsqueda  
 
En la tabla 9 y figura 3 se puede observar que el 14,2% de los estudiantes afirman que 



































salud, en tanto que el 25,7% refiere que casi siempre usan las técnicas, en tanto que el 28,6%  
solo a veces; mientras que 28,6%  casi nunca y solo el 2,9% refieren que nunca han hecho uso 
de las técnicas de búsqueda. Por lo tanto, se puede concluir que el 68,5% de los estudiantes 
del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener 
hace uso de las técnicas de búsqueda bibliográfica en ciencias de salud en un nivel aceptable. 
 
5.2.1.3. Análisis descriptivo de la dimensión conocimiento de principales bases de datos 
en ciencias de la salud 
Tabla 10 
Análisis descriptivo de la dimensión conocimiento de principales bases de datos en 
ciencias de la salud 










22 31,4 31,4 31,4 
16 22,8 22,8 54,2 
2 3 3 57,2 
16 22,8 22,8 80,0 
14 20,0 20,0 100,0 
70 100,0 100,0  
 
 
Figura 4.  Análisis descriptivo de la dimensión conocimiento de las principales bases 




En la tabla 10 y figura 4 se puede observar que el 20% de los estudiantes afirman que 
conocen y usan las principales bases de datos en ciencias de la salud, mientras que el 22,8% 
afirman que casi siempre usan, el 3%  solo a veces hacen uso; en tanto que el 22,8% refiere 
que casi nunca  y finalmente el 31,4% afirman que no conocen ni usan las principales bases de 
datos en ciencias de la salud. Por lo tanto, se puede concluir que el 45,8% de los estudiantes 
del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener 
conocen y usan las principales bases de datos en ciencias de la salud en un nivel aceptable. 
 
5.2.1.4.  Análisis descriptivo de la variable actitud para elaborar el trabajo de 
investigación científica  
Tabla 11 
Análisis descriptivo de la variable actitud para elaborar el trabajo de investigación 
científica  










16 22,9 22,9 22,9 
12 17,1 17,1 40 
11 15,7 15,7 55,7 
15 21,4 21,4 77,1 
16 22,9 22,9 100,0 
70 100,0 100,0  






Figura 5. Análisis descriptivo de la variable actitud para elaborar el trabajo de 
investigación científica  
 
En la tabla 11 y figura 5 se puede observar que el 22,9% de los estudiantes presentan 
una actitud muy alta para elaborar el trabajo de investigación científica, mientras que el 21,4% 
de los estudiantes presentan una actitud alta, el 15,7%  un nivel de actitud medio, en tanto que 
17,1% presentan actitud baja y finalmente el 22,9% presentan actitud muy baja para elaborar 
el trabajo de investigación científica. Por lo tanto, se puede concluir que el 60% de los 
estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada 
Norbert Wiener presentan actitud aceptable para elaborar el trabajo de investigación científica. 
 
Tabla 12 
Análisis descriptivo del componente afectivo  










22 31,4 31,4 31,4 
7 10,0 10,0 41,4 
13 18,6 18,6 60,0 
14 20,0 20,0 80,0 
14 20,0 20,0 100,0 







































Figura 6.  Análisis del componente afectivo  
 
En la tabla 12 y figura 6 se puede observar que el 20% de los estudiantes presentan una 
actitud afectiva muy alta para elaborar el trabajo de investigación científica, mientras que el 
otro 20% de los estudiantes presentan una actitud afectiva alta, en tanto que el 18,6% una 
actitud afectiva media, el 10% presentan actitud afectiva baja y finalmente el 31,4% presentan 
actitud afectiva muy baja para elaborar el trabajo de investigación científica. Por lo tanto, se 
puede concluir que el 58,6% de los estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener presentan actitud afectiva aceptable 




































Análisis descriptivo del componente cognitivo  










20 28,6 28,6 28,6 
8 11,4 11,4 40,0 
14 20,0 20,0 60,0 
14 20,0 20,0 80,0 
14 20,0 20,0 100,0 











Figura 7.  Análisis del componente cognitivo 
 
En la tabla 13 y figura 7 se puede observar que el 20% de los estudiantes presentan 
actitud cognitiva muy alta para elaborar el trabajo de investigación científica, al igual que 
otros 20% de los estudiantes presentan actitud cognitiva alta y media, en tanto que el 11,4% 
presentan actitud cognitiva baja y finalmente el 28,6% presentan actitud cognitiva muy baja 
para elaborar el trabajo de investigación científica. Por lo tanto, se puede concluir que el 60% 
de los estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad 
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Análisis descriptivo del componente conductual  


















11 15,7 15,7 44,3 
10 14.3 14.3 58,6 
15 21,4 21,4 80,2 
14 20,0 20,0 100,0 











Figura 8.  Análisis del componente conductual  
 
En  la tabla 14 y figura 8 se puede observar que el 20% de los estudiantes presentan 
actitud conductual muy alta para elaborar el trabajo de investigación científica, el 21,4% de 
los estudiantes presentan actitud conductual alta, mientras que el 14,3% presentan una actitud 
conductual medio, en tanto que el 15,7% presentan una actitud conductual baja y finalmente el 






























tanto, se puede concluir que el 55,7% de los estudiantes del 7 y 8vo ciclo de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener presentan actitud conductual 
aceptable para elaborar el trabajo de investigación científica. 
 
5.2.2. Análisis inferencial 
El análisis inferencial se realizó utilizando el coeficiente Rho de Spearman, cuyos 
valores de rango se muestra en la siguiente tabla. 
Tabla 15 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: Tomado de R uiz Bolívar (2002)  y Palella y Martins (2003). 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0:  No existe una relación directa ni significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de 




H1:  Existe una relación directa y significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
Tabla 16 
Correlaciones de Spearman prueba de hipótesis específica 1  
 Uso de base de 
datos 
bibliográficos en 





Uso de base de 
datos 
bibliográficos en 
ciencias de salud 
Coeficiente de correlación 1,000 ,973
**
 





Coeficiente de correlación ,973
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,97, lo cual indica que la correlación entre el 
uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el componente afectivo es positiva 
muy alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que,  Existe una relación directa y significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de Terapia 







Prueba de hipótesis específica 2 
H0:  No existe una relación directa ni significativa entre el uso de base de datos   
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H1:  Existe una relación directa y significativa entre el uso de base de datos   bibliográficos 
en ciencias de la Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
Tabla 17 
Correlaciones de Spearman prueba de hipótesis específica 2  
 Uso de base de 
datos 
bibliográficos en 





Uso de base de 
datos 
bibliográficos en 
ciencias de salud 
Coeficiente de correlación 1,000 ,958
**
 





Coeficiente de correlación ,958
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
  
El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,96, lo cual indica que la correlación entre el 
uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el componente cognitivo es positiva 
muy alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000<0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que, existe una relación directa y significativa entre el uso de base de datos 




Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0:  No existe una relación directa ni significativa entre el uso de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y el componente conductual de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
H1:  Existe una relación directa y significativa entre el uso de datos bibliográficos en ciencias 
de la Salud y el componente conductual de los estudiantes de Terapia Física y 
Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
 
Tabla 18 
Correlaciones de Spearman prueba de hipótesis específica 3  
 Uso de base de 
datos bibliográficos 






Uso de base de 
datos bibliográficos 
en ciencias de 
salud 
Coeficiente de correlación 1,000 ,987
**
 





Coeficiente de correlación ,987
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,99, lo cual indica que la correlación entre el 
uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el componente conductual es 




hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que, existe una relación directa y significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente conductual de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
 
 
Prueba de hipótesis general  
H.0: No existe una relación significativa entre el uso de las bases de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los 
estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener, 2018. 
 
H1: Existe una relación significativa entre el uso de la bases de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los 
estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener, 2018. 
Tabla 19 
Correlaciones de Spearman prueba de hipótesis general  
 Uso de base de datos 
bibliográficos en 
ciencias de salud 
Actitud para 





Uso de base de datos 
bibliográficos en 
ciencias de salud 
Coeficiente de correlación 1,000 ,995
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 70 70 
Actitud para elaborar el 
trabajo de 
investigación científica 
Coeficiente de correlación ,995
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 70 70 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
El coeficiente Rho de Spearman resultó 0,96, lo que indica que la correlación entre el 
uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y la actitud para elaborar el trabajo de 




(0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe 
evidencia estadística para afirmar que, existe una relación significativa entre el uso de base de 
datos bibliográficos en ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de 
investigación científica de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad 
Privada Norbert Wiener. 
5.3. Discusión de resultados  
En función del objetivo y la hipótesis específica 1, los resultados obtenidos muestran 
que el 54,3% de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Privada 
Norbert Wiener usan las bases de datos bibliográficos en ciencias de salud en un nivel 
aceptable; mientras que, el 58,6% de los estudiantes presentan una actitud afectiva aceptable 
para elaborar el trabajo de investigación científica. También podemos afirmar que el 
coeficiente Rho de Spearman resultó 0,97, indica que la correlación entre el uso de base de 
datos bibliográficos en ciencias de salud y el componente afectivo es positiva muy alta. Y 
como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que,  existe una 
relación directa y significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en ciencias de la 
Salud y el componente afectivo de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con los 
de Jurado  (2016),  en su estudio titulado Actitudes hacia la investigación en estudiantes de 
enfermería de la UNMSM, el cual tuvo como objetivo determinar las actitudes hacia la 
investigación en los estudiantes de enfermería de la UNMS, en donde  los estudiantes 




afectivo, cognitivo y conductual. Es decir que mientras más dominio del uso de bases de datos 
bibliográficos tengan los estudiantes, el componente afectivo será aún más favorable.  
Respecto al objetivo y la  hipótesis específica 2, los resultados obtenidos muestran que 
el 54,3% de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada 
Norbert Wiener usan las base de datos bibliográficos en ciencias de salud en un nivel 
aceptable; mientras que, el 60% de los estudiantes presentan una actitud cognitiva aceptable 
para elaborar el trabajo de investigación científica. También podemos afirmar que el 
coeficiente Rho de Spearman resultó 0,96, lo cual indica que la correlación entre el uso de 
base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el componente cognitivo es positiva muy 
alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que,  existe una 
relación directa y significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en ciencias de la 
Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. Los resultados obtenidos nos permiten comparar con el 
estudio realizado por  Mejía, Valladares y otros (2015), en su estudio titulado: Factores 
asociados al uso regular de fuentes de información en estudiantes de Medicina de cuatro 
ciudades del Perú,  realizado con el objetivo de  determinar los factores asociados al uso 
regular de fuentes de información en estudiantes de medicina de cuatro ciudades del Perú,  
donde se coincide que el uso frecuente de las fuentes de información, se relaciona con los 
conocimientos para realizar el trabajo de investigación científica, contrario a los resultados 
obtenidos por Ancón, Fonseca y otros (2015),  donde se evidencia que el nivel de 




inadecuada, dichos resultados deberían de ser tomados en cuenta en la planeación de mejora 
continua de la universidad Norbert Wiener. 
Referente al objetivo e hipótesis específica 3, los resultados obtenidos muestran que el 
54,3% de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada 
Norbert Wiener usan las base de datos bibliográficos en ciencias de salud en un nivel 
aceptable; mientras que, el 55,7% de los estudiantes presentan actitud conductual aceptable 
para elaborar el trabajo de investigación científica. Así mismo podemos afirmar que el 
coeficiente Rho de Spearman resultó 0,99, indica que la correlación entre el uso de base de 
datos bibliográficos en ciencias de salud y el componente conductual es positiva muy alta. Y 
como el nivel de significancia es menor a 0,05  se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para afirmar que,  existe una 
relación directa y significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en ciencias de la 
Salud y el componente conductual de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. Los resultados del estudio difieren con los de Mamani y 
Quinteros (2014), el cual tiene por título: Rasgos de personalidad y actitud hacia la 
elaboración de tesis en estudiantes del cuarto año de Psicología de la Universidad Peruana 
Unión – Filial Juliaca, siendo su  objetivo determinar la relación entre los rasgos de 
personalidad y la actitud hacia la elaboración de tesis en estudiantes del cuarto año en 
Psicología de la Universidad Peruana Unión , en donde se encontró que el componente 
conductual para la elaboración de tesis es desfavorable.  
Finalmente respecto al objetivo e hipótesis general, los resultados obtenidos muestran 
que el 45,8% de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada 




nivel aceptable; mientras que, el 60% de los estudiantes presentan una actitud aceptable para 
elaborar el trabajo de investigación científica. También podemos afirmar que el coeficiente 
Rho de Spearman resultó 0,96, indica que la correlación entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación 
científica es positiva muy alta. Y como el nivel de significancia es menor a 0,05 se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Por lo tanto, existe evidencia estadística para 
afirmar que,  existe una relación significativa entre el uso de base de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de los 
estudiantes del de Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. 
Los resultados obtenidos coinciden con los de Flores (2016), de su estudio titulado, uso de 
internet y su relación con la autopercepción de las habilidades y actitud para realizar el trabajo 
de investigación científica de los estudiantes de la Facultad de Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, donde el objetivo fue 
determinar el uso de internet y su relación con la autopercepción de las habilidades y actitudes 
para realizar el trabajo de investigación científica en los estudiantes,  en donde se concluyó 
que existe relación con el uso de internet con la autopercepción de habilidades para realizar el 
trabajo de investigación científica en las estudiantes, al igual que el estudio realizado por 
Mejía, Valladares y otros (2015), donde también se llegó a la conclusión que el uso frecuentes 
de las fuentes de información está directamente asociado con la realización de la investigación 
y el uso de tecnologías de información y comunicación, finalmente tenemos los resultados del 
estudio realizado por  Oyarce (2015), el cual lleva por título: autopercepción de las 
habilidades y actitudes para realizar el trabajo de investigación científica y su relación con los 




algunos puntos respecto a los resultados de la presente investigación, concluyéndose que,  
existe una correlación baja entre las habilidades para el trabajo de investigación científica y el 
conocimiento sobre la metodología de la investigación, por otro lado no se encuentra 
correlación entre actitudes hacia el trabajo de investigación y conocimiento sobre metodología 
de la investigación y finalmente existe una correlación moderada entre habilidades para el 































1. Se identificó la relación directa y significativa existente entre  el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente afectivo de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. Tal como lo 
evidencia la prueba del coeficiente Rho de Spearman, el cual resultó 0,97, lo que  indica 
que la correlación entre el uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el 
componente afectivo es positiva muy alta y como el nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
2. Se identificó la relación directa y significativa existente entre  el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente cognitivo de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. Tal como lo 
evidencia la prueba del coeficiente Rho de Spearman, el cual resultó 0,96, lo que  indica 
que la correlación entre el uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el 
componente cognitivo es positiva muy alta y como el nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. 
 
3. Se estableció la relación directa y significativa existente entre  el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el componente conductual de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada Norbert Wiener. Tal como lo 
evidencia la prueba del coeficiente Rho de Spearman, el cual resultó 0,99, lo que  indica 
que la correlación entre el uso de base de datos bibliográficos en ciencias de salud y el 




0,05 (0,000<0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna.  
 
4. Finalmente se determinó la relación significativa existente entre  el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación 
científica de los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación  de la Universidad Privada 
Norbert Wiener. Tal como lo evidencia la prueba del coeficiente Rho de Spearman, el 
cual resultó 0,96, lo que  indica que la correlación entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación 
científica es positiva muy alta y como el nivel de significancia es menor a 0,05 


































Al finalizar el presente estudio y tomando muy en cuenta los resultados y las conclusiones se 
realizaron las siguientes recomendaciones: 
 
1. Fortalecer el uso de las bases de  datos en los estudiantes de pregrado y no solo del 
área de Terapia Física y Rehabilitación sino también de las diferentes escuelas de la 
Universidad Norbert Wiener. 
2. Considerar dentro de los contenidos del Silabus, temas que impliquen el manejo de 
bases de datos en Ciencias de la salud; incentivando la lectura analítica y la selección 
de información relevante y necesaria para los trabajos de investigación. 
3. Es importante que las Universidades tanto públicas como privadas, encargadas de la 
formación de los futuros profesionales de la Salud, fortalezcan todo lo que respecta al 
campo de la investigación en sus futuros profesionales, esto con el fin de incrementar 
la calidad de formación profesional. 
4. Continuar con el desarrollo de futuras investigaciones que consideren otros factores 
que puedan intervenir en la elaboración de los trabajos investigativos de los futuros 
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Apéndice A: Matriz de consistencia 
 
Título: Uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la salud y la actitud para elaborar el trabajo de investigación científica de 
los estudiantes de Terapia Física y Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener. 
 
Problema Objetivos Hipótesis 
Variables e 
indicadores 
Instrumentos  Metodología 
 
Problema General 
¿Qué relación existe 
entre el uso de  bases 
de datos bibliográficos 
en Ciencias  de la Salud 
y la actitud para 
elaborar el trabajo de  
investigación científica 
de los estudiantes de  
Terapia Física y 





P.E.1.    ¿Qué relación  
existe entre el uso de 
bases de datos 
bibliográficos en 
Ciencias de la Salud y 
el  componente afectivo 
de los estudiantes de 
Terapia Física y 
Rehabilitación  de la 
 
Objetivo General 
Determinar la relación 
que existe entre el  uso 
de bases de datos 
bibliográficos en 
Ciencias de la Salud y 
la actitud para elaborar 
el trabajo de  
investigación científica 
de los estudiantes de  
Terapia Física y 





O.E.1.   Establecer la 
relación que existe 
entre el uso de bases de 
datos bibliográficos en 
Ciencias de la Salud  y 
el  componente 
afectivo de los 
estudiantes de Terapia 
 
Hipótesis General 
Hg. Existe relación significativa entre el 
uso de la base de datos bibliográficos en 
ciencias de la Salud y la actitud para 
elaborar el trabajo de investigación 
científica de los estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación de la Universidad 
Norbert Wiener. 
 
H0.. No existe relación significativa entre 
el uso de las bases de datos bibliográficos 
en ciencias de la Salud y la actitud para 
elaborar el trabajo de investigación 
científica de los estudiantes de Terapia 





H. E1. Existe relación directa y 
significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el 
componente afectivo de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
 
Variable X : 
Uso de bases de datos 
bibliográficos en 
ciencias de la Salud de 
los estudiantes de la 
facultad de Terapia 
Física y Rehabilitación. 
 
Indicadores: 
- Conocimientos de 
principales bases 
de datos  en 
ciencias de la 
salud. 
- Etapas de la 
búsqueda 
bibliografía. 




Variable Y :  
Actitud para elaborar el 
trabajo de 
investigación científica 
Cuestionario de uso de 
bases de datos bibliográficos 
en ciencias de la salud. 
El cuestionario de uso de base 
de datos bibliográficos en 
Ciencias de la Salud, la cuales 
recaba información respecto a 
los siguientes indicadores: 
Conocimientos de principales 
bases de datos  en ciencias de  
la salud con 7 ítems, etapas de 
la búsqueda bibliografía con 6 
ítems, elaboración de la 
estrategia de búsqueda con 5 
ítems.  
Adaptado a la técnica de la 
escala de Likert, este 
instrumento fue elaborado 
tomando en cuenta el 
propósito, objetivos y variable 
del presente estudio.  
Cuestionario sobre la 
actitud para elaborar el 
trabajo de investigación 
 
Enfoque.   Cuantitativo  
 
Tipo. 
a) Exploratoria.- Por 
cuanto la revisión de 
fuentes indica que no 
existen estudios sobre el 
problema. 
b) Descriptiva.- Por 
cuanto se selecciona una 
serie de cuestiones y se 
mide cada una de ellas 
independientemente, 





correlacional   
                        V x 
                         
m                            r 
 







P.E.2.   ¿Qué relación 
existe entre el uso de 
las bases de datos 
bibliográficos en 
Ciencias de la Salud y 
el componente 
cognitivo de los 
estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación  




P.E.3.   ¿Qué relación 
existe entre el uso de 
bases de datos 
bibliográficos  en 
Ciencias de la Salud y 
el  componente 
conductual de los 
estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación  




Física y Rehabilitación  
de la Universidad 
Privada Norbert 
Wiener. 
O.E.2. Establecer la 
relación que existe 
entre el uso de las 
bases de datos 
bibliográficos en 
Ciencias de la Salud y 
el componente 
cognitivo de los 
estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación  
de la Universidad 
Privada Norbert 
Wiener. 
O.E.3. Establecer  la 
relación que existe 
entre el uso de bases de 
datos  bibliográficos en 
Ciencias de la salud  y 
el componente 
conductual de los 
estudiantes de Terapia 
Física y Rehabilitación  
de la Universidad 
Privada Norbert 
Wiener. 
H. E0. No existe relación directa ni 
significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el 
componente afectivo de los estudiantes de 
Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E2. Existe relación directa y 
significativa entre el uso de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el 
componente cognitivo de los estudiantes 
de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E0. No existe relación directa ni 
significativa entre el uso de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el 
componente cognitivo de los estudiantes 
de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E3. Existe relación directa y 
significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el 
componente conductual de los estudiantes 
de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
H. E0.  No existe relación directa ni 
significativa entre el uso de base de datos 
bibliográficos en ciencias de la Salud y el 
componente conductual de los estudiantes 
de Terapia Física y Rehabilitación de la 
Universidad Privada Norbert Wiener. 
de  los estudiantes de la 
facultad de Terapia 










científica de los estudiantes 
El instrumento a usar en el 
presente estudio es un 
cuestionario, la cual fue 
adaptada a la técnica de la 
escala de Likert, que fue 
elaborada tomando como 
referencia el estudio realizado 
por Flores L (2016), la cual 
lleva por título uso de internet 
y su relación con la 
autopercepción de las 
habilidades y actitud para 
realizar el trabajo de 
investigación científica de los 
estudiantes de la Facultad de 
Educación Inicial de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle. Considerando el 
propósito, objetivos y la 
variable del presente estudio. 
Los indicadores de la variable 
actitud para elaborar el 




afectivo, cada una consta de 






m: Muestra  
X:  Uso de base de datos 
bibliográficos en 
ciencias de la salud 
Y:   actitud para 
elaborar el trabajo e 
investigación  







Población y Muestra. 
La población serán 
todos los estudiantes de 
Terapia Física y 
Rehabilitación del 7 y 
8vo ciclo del tueno 
mañana. 
La muestra estuvo 
conformada por 80 






Apéndice B: Instrumentos 
Cuestionario sobre el uso de las bases de  
Datos bibliográficos en ciencias de la salud y la actitud investigadora 
 
La presente información tiene el propósito de conocer la relación entre el uso de las bases de 
datos bibliográficos en ciencias de la Salud y la actitud investigadora. 
Por favor responda todas las preguntas sinceramente. La información que se derive de este 
instrumento se manejará con la más estricta confidencialidad. De antemano agradezco su 
colaboración. 
Instrucciones: A continuación, encontrará una serie de afirmaciones relacionadas con el uso de 
bases de bibliográficos en ciencias de la Salud y la actitud para elaborar el trabajo de 
investigación científica. Éstas han sido elaboradas de forma que permitan conocer el grado de 
uso de las bases de datos bibliográficos en ciencias de Salud y cuánto conoces de ellas. Por 
favor llenar los espacios en blanco y marcar con una X donde corresponda. 
 
Aspectos generales  
Los siguientes datos son básicos, llenar según indique.  
Edad: ___________años cumplidos. 
Género: Masculino (  )   Femenino (  )                                     Ciclo de estudio   7
mo 
(  )   8
vo
 (  ) 
1. ¿Hace cuánto tiempo usas internet? 
a) Menos de un año. 
b) Más de un año. 
c) No uso internet. 
2. ¿Mayormente desde te conectas a internet mayormente? 
a) Casa  





3. ¿Cuál es la frecuencia con la que usas el internet?? 
a) Todos los días 
b) Interdiario 
c) Una vez por semana 
4. ¿Cuánto de tu tiempo lo ocupas en el internet? 
a) Menos de una hora  
b) Una hora 
c) Más de una hora 
5. ¿Usa actualmente el Google para realizar sus búsquedas de información? 
a) Si  
b) No  
c) A veces 
6. ¿Manejas el idioma inglés? 
a) Si  
b) No  















Cuestionario sobre el uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la salud 
 
Instrucciones:  
Estimado estudiante a continuación le presentamos un cuestionario cuyo objetivo es 
identificar el nivel de conocimiento de las bases de datos en Ciencias de la Salud. Por favor 
llenar la alternativa de acuerdo a lo que usted considere marcando con una x en donde 
corresponda. Cada pregunta describe la frecuencia del uso de la bases de datos bibliográficos 
en ciencias de la salud. Dónde: 
1 = Nunca       2 = Casi nunca         3 = A veces     4 = Casi siempre       5 = Siempre  
Conocimiento de principales bases de datos 1 2 3 4 5 
1. A usado alguna base de datos para realizar sus 
búsquedas 
       
2. A visitado alguna vez Scielo 
 
     
3. A visitado alguna vez PUBMED       
4. A visitado alguna vez  LILACS      
5. A visitado alguna vez EBSCO      
6. A visitado alguna vez HINARI      
7. A visitado alguna vez Pedro Data Base      
Etapas de la búsqueda bibliográfica 1 2 3 4 5 
8. Creo que para el desarrollo de un trabajo de 
investigación es necesario conocer el manejo de 
bases de datos bibliográficos 
     
9. Durante la búsqueda de información suelo tener 
en claro mis objetivos y la necesidad de 
información   
     
10. Dispongo de tiempo para realizar mis 
búsquedas especializadas 
     
11. Logro identificar las palabras claves para la 
búsqueda de información 
     
12. Uso diccionarios electrónicos que me  facilitan 
la búsqueda de información.  





















13. Suelo seleccionar adecuadamente la 
información que me brindan las bases de datos  
      
Elaboración de la estrategia de búsqueda 1 2 3 4 5 
14. En la universidad me enseñan  búsqueda de 
bases de datos especializadas  
     
15. La universidad promueve la lectura crítica de 
estudios de investigación 
      
16. Puedo realizar búsquedas avanzadas 
combinando distintos términos. 
     
17. Ejecuto búsquedas avanzadas de acuerdo al año 
de publicación, lugar y  tipo de archivo 
     




Cuestionario sobre la actitud para elaborar el trabajo de investigación  
en los estudiantes  
Instrucciones:  
La finalidad del presente cuestionario es, evaluar la actitud para elaborar el trabajo de 
investigación científica de los estudiantes de Terapia física, considerando tres aspectos 
importantes. Indique el grado en el que usted está de acuerdo con el desarrollo de cada una de 
las siguientes componentes de las actitudes investigativas. Todas las preguntas tienen opción 
múltiple las cuales están basadas en una escala de 5 puntos. Dónde: 
1 = Nivel muy bajo                2 = Nivel medianamente bajo              3 = Nivel medio     
4 = Nivel alto                         5 = Nivel muy alto  
I. Componente afectivo 1 2 3 4 5 
1. Me siento motivado para realizar el trabajo de 
investigación científica 
     
 












3. Considero que tener conocimiento sobre las 
bases de datos hace más interesante la 























5. Desarrollo mi trabajo de investigación con 
agrado 
     
6. Considero que podría dominar el trabajo de 
investigación si me lo propusiera 
     
7. Curiosidad por conocer aún más de 
investigación científica 
     
8. Considero que tener una ocupación donde 












9. Interés por participar en grupos de 
investigación científica  
     
10. Considero que la investigación científica solo se 
realiza para aprobar el curso de investigación 
     
II. Componente cognitivo 1 2 3 4 5 
11. Sé cómo elegir un tema de investigación      
12. Puedo identificar una línea de investigación 














13. Sé que aspectos deben considerarse en un 









14. Considero que tengo la suficiente formación 












15. Me siento capaz de buscar información 












16.  Me siento formado en metodología para el 











17. Poseo la capacidad para seleccionar 
instrumentos y/o materiales para recabar 











18. Estay preparado para el manejo de técnicas, 












19. Poseo conocimiento  de las implicancias éticas 
de la metodología utilizada  
     












III. Componente  conductual  1 2 3 4 5 
21. Dispongo de tiempo para dedicarme  a 












22. Considero que el tiempo que le dedico a mi 












23. Considero que la investigación es parte 











24. Suelo buscar información de fuentes confiables 











25.  El trabajo de investigación científica es 












26. Considero que un trabajo de investigación  
generar demasiada carga. 
     
27. Considero que soy ordenado y disciplinado para 
realizar mi trabajo de investigación  
     
28. Considero que cuatro meses es un tiempo 
considerable para realizar un trabajo de 
investigación   
     
29. La Universidad brinda el tiempo suficiente para 











30. Por lo general insisto hasta alcanzar las metas 















Apéndice C: Ficha técnica de instrumentos de medición 
a. Nombre: 
- Cuestionario de medición de uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la. 
Salud 
-  Cuestionario de medición de actitud para elaborar el trabajo de investigación 
científica. 
a. Objetivo:  
Los siguientes instrumentos tienes como finalidad determinar la relación que existe entre 
el uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la Salud  y la actitud para elaborar el 
trabajo de  investigación científica de los estudiantes de  Terapia Física y Rehabilitación 
de la Universidad Norbert Wiener. 
b. Autor: 
El cuestionario de uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la. Salud fue de 
elaboración propia. 
El cuestionario actitud para elaborar el trabajo de investigación científica es original de 
Oyarce Villanueva, Gilbert (2015). 
c. Adaptación:  
Adaptado por Bejarano Ambrosio, Miriam Juvit. 
d. Administración:  
Individual. 





f. Sujetos de aplicación: 
Estudiantes del 7mo y 8vo ciclo de la carrera profesional de Terapia Física y 
Rehabilitación de la Universidad Norbert Wiener. 
g. Técnica:  
Encuesta.  
Instrumento: Cuestionario.  
h. Puntuación de la escala  
Cuestionario sobre el uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la salud 
Puntuación numérica Rango o nivel 
1 - Nunca  = Inicio  
2 - Casi nunca  = Proceso 
3 - A veces  =  Medianamente acceptable 
4 - Casi siempre  = Aceptable  
5 - Siempre  = Aceptable  
 










 Escala o nivel 
1 - Nivel muy bajo =  No aceptable  
2 - Nivel medianamente bajo = No aceptable  
3 - Nivel medio =  Medianamente aceptable. 
4 - Nivel alto = Aceptable  









































- Etapas de la búsqueda bibliográfica 
- Técnicas de búsqueda 
- Conocimiento de principales bases 
de datos en ciencias de la salud 
 
Respuestas a los ítems del 
cuestionario uso de bases de 
datos bibliográficos en ciencias 
de la salud 
 
- Componente afectivo 
- Componente cognitivo 
- Componente conductual 
 
 
Respuestas a los ítems del 
cuestionario Actitud  
para realizar el trabajo de 














































































































































































Apéndice E: Base de datos 
 
 
Base de datos confiabilidad del variable py 
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 4 3 3 1 1 1 1 5 4 4 4 2 3 3 3 3 3 3 
2 3 4 1 1 1 1 1 5 4 4 2 2 2 2 2 2 2 1 
3 2 2 1 1 3 1 1 5 4 3 3 1 3 3 5 3 1 3 
4 3 3 1 1 3 1 1 4 3 3 3 2 3 2 3 2 2 1 
5 4 5 3 1 3 1 1 5 5 3 4 3 3 4 4 3 4 1 
6 4 5 2 5 3 1 1 4 4 3 3 4 4 2 2 4 5 3 
7 2 1 1 1 1 1 1 5 3 3 3 2 2 1 3 3 3 1 
8 3 3 3 3 1 1 1 4 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4 
9 3 1 1 1 1 1 1 5 5 3 3 3 1 1 1 3 1 1 
10 4 5 2 1 1 1 1 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 
11 1 3 1 1 1 1 1 3 3 3 2 3 2 1 2 2 1 2 
12 4 4 3 4 2 2 1 5 4 4 4 4 4 3 5 4 2 3 
13 2 3 1 3 1 4 1 5 4 3 3 3 4 1 2 4 2 2 
14 2 2 1 1 2 2 2 3 4 3 2 3 1 2 3 2 2 2 












Base de datos confiabilidad de la variable 
 
 










































1 3 3 2 4 4 4 4 3 3 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 4 3 5 5 3 2 4 5 
2 4 4 5 5 4 5 5 3 3 1 4 3 4 3 4 4 4 3 3 3 3 2 5 3 5 4 3 2 3 3 
3 1 1 3 5 3 5 3 5 3 5 3 3 5 5 3 3 4 3 4 3 3 3 5 3 1 3 3 1 1 1 
4 4 3 5 5 4 5 5 3 3 1 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 2 5 5 5 4 4 4 3 4 
5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 2 4 4 
6 3 3 3 4 3 5 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 5 4 4 3 3 2 2 4 
7 3 2 2 5 4 5 4 5 5 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 2 3 3 4 3 2 3 5 2 3 5 
8 3 2 3 3 3 5 3 3 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 2 3 2 3 4 3 3 3 3 3 3 3 
9 5 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2 3 2 2 3 3 4 2 3 2 4 2 4 4 3 
1
0 
1 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 2 2 4 4 5 5 4 4 4 4 
1
1 
2 2 5 3 3 5 5 5 5 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 1 5 1 1 3 2 1 1 1 
1
2 
3 4 5 5 4 5 4 3 4 1 3 3 4 3 5 3 3 4 4 4 2 2 3 5 4 4 3 1 2 4 
1
3 
3 3 5 5 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 4 4 2 5 4 2 3 3 1 1 4 
1
4 
4 4 5 5 3 5 5 5 5 1 4 3 5 2 1 3 1 3 2 3 3 2 5 2 5 4 4 4 4 5 
1
5 











Base de datos de la variable:  Uso de bases de datos bibliográficos en ciencias de la Salud   
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 
17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 
18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 
20 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
21 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1 
22 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 
23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 
24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 
26 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 1 1 
27 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 
29 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 
30 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 
31 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 




36 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 
52 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
53 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
54 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
55 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
56 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 
57 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
59 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
60 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 







Base de datos de la variable: Actitud para elaborar el trabajo de investigación científica  
 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
1 1 2 1 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 1 4 5 1 
2 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
4 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
5 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 
6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
7 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
8 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
9 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
10 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
12 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
13 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
14 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
15 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
16 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
17 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 4 4 4 4 
18 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 5 5 5 5 5 
19 4 5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 5 3 3 3 3 
20 5 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 5 1 1 2 2 2 
21 3 1 1 1 1 4 3 1 1 1 3 4 1 1 4 3 1 1 1 1 1 4 3 1 3 1 1 1 1 4 
22 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
23 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
24 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
25 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
26 3 1 1 1 3 4 3 1 1 1 3 4 1 3 4 3 1 1 1 1 3 4 3 1 3 1 1 1 3 4 
27 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
28 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
29 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
30 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 3 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
31 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
32 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
33 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
34 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 




36 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
38 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
40 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
41 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
42 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
43 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
44 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
45 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
46 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
47 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
49 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
50 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
51 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 4 
52 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
53 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
54 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
55 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
56 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 3 1 1 1 1 1 3 4 
57 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 5 
58 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 
59 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
60 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
61 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
62 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
63 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
64 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
65 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
66 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
67 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 3 4 2 3 4 5 1 2 
68 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
69 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
70 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 
 
 
